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INTRODUCCIÓN 
Por mucho que se diga, la enseñanza no es más que una ayuda para que las personas 
aprendan y se desarrollen integralmente, y la manera de prestar esta ayuda puede ser 
adecuada o inadecuada. Pero, por obvio que parezca no es fácil precisar cuál de estas dos 
maneras se ha elegido. No obstante, estudiosos y pedagogos están de acuerdo en que la 
enseñanza debe practicarse con responsabilidad. 
Ahora la disciplina más específicamente la que se presenta al interior del aula de clases, 
debe tratar de satisfacer las necesidades del grupo, (estudiantes), así como también la de la 
autoridad, puesto que cuando no se satisfacen las necesidades del uno del otro se presentan 
problemas de disciplina, además es necesario establecer un clima en el cual se satisfagan las 
necesidades de los participantes con un mínimo de conflicto, partiendo de una premisa 
muy sencilla "el grupo está compuesto por alumnos y profesor en el aula". 
La comunicación especial la que se genera al interior del aula de clases, es un aspecto 
importante en la humanización del proceso de Enseñanza-aprendizaje; pero no ha sido 
valorada lo suficiente como para reconocer que es ésta una facilitadora de los procesos 
pedagógicos, desarrollados por el docente, para generar de ésta manera procesos 
socioafectivos y comunicacionales adecuados en donde se le permita al educando 
desarrollar sus capacidades y facilitarle la socialización, como la de suplir algunas carencias 
afectivas en el hogar y que en la escuela le puede proporcionar el docente, a través del 
contacto día a día, ayudando a desarrollar sus potencialidades. 
También algunos docentes no han tomado conciencia de que son ellos los que deben 
enseñar a individuos o personas (alumnos) que presentan problemas, confusiones e 
inquietudes; así como también valores y potencialidades que la mayoría de las veces no han 
sido explotadas o fomentadas, por tal razón el docente debe fomentar valores tales como el 
autoestima, la responsabilidad, el amor, permitiendo que sean los mismos alumnos los que 
descubran sus potencialidades y las fortalezcan. 
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1. JUSTIFICACION 
La educación humanizante es algo muy importante puesto que con ella se puede llegar a 
cerrar ese abismo que se ha creado por la utilización inadecuada de la comunicación y por 
falta de diálogo entre el docente y el educando, el primero de ellos por darle mayor 
importancia a su trabajo, desde el punto de vista de transmitir contenidos y se olvida de la 
parte humana, evitando que sus educandos se integren de manera satisfactoria a las labores 
escolares y puedan vivir nuevas experiencias de afecto diferentes a las vivenciadas en su 
hogar. 
Tanto la comunicación, como el afecto hacen parte de una educación humanizada, en 
donde se busca el bienestar del educando, además de cambiar esa forma de pensar de 
algunos educadores en la cual ven a sus alumnos como medio de subsistencia y no como 
personas que sienten, piensan y que además tienen problemas como todas las demás 
personas. 
Se debe poner en práctica una educación humanizante porque la escuela es un lugar en el 
cual concurre un gran número de personas de diferentes estratos y con diferentes puntos 
de vista por tal razón con este tipo de educación se busca que cada alumno sea tratado 
como una persona, un ser humano que piensa, siente y se equivoca, es decir, un ser 
inacabado y no como un objeto o como medio de subsistencia como se dijo anteriormente. 
Se debe implementar este tipo de educación humanizante, como medio para mejorar las 
relaciones socioafectivas entre los actores participantes del proceso de enseñanza 
aprendizaje, permitiendo que tanto docentes como educandos se traten fraternalmente 
como amigos, en confianza, claro está bajo los parámetros del respeto y la tolerancia; 
además de que con este tipo de educación el docente no es quien tiene la última palabra, ni 
la verdad absoluta y tanto docentes como educandos aprenden del contacto día a día y de 
la interrelación entre ambos. 
Los beneficios que tiene la educación humanizante son de concientizar a los educadores 
que sus educandos son personas, además de fomentar el diálogo, la amistad y la confianza 
entre educando y educador pero como se dijo anteriormente dentro de los parámetros del 
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respeto y la disciplina, creando un ambiente de fraternidad en el cual tanto docentes como 
educandos se comporten como amigos y se puedan tratar como iguales. También se 
pretende que la comunicación utilizada por el docente esté impregnada por el amor y esté 
acorde con el entorno en el cual se desenvuelva el docente, para evitar una comunicación 
unilateral con la cual el educando crea un rechazo a las labores escolares. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La comunicación al igual que el afecto, son aspectos muy importantes, tanto en el hogar 
como en la escuela para los procesos de enseñanza-aprendizaje y su utilidad es también 
importante, es decir, que si utilizamos de manera inadecuada la comunicación y entregamos 
poco afecto a las personas que nos rodean, se crean barreras insalvables, para los alumnos, 
sin detenernos a pensar que ellos son personas que sienten, piensan y viven una realidad 
que es muy diferente para cada uno de ellos. 
Luego de realizadas las observaciones de tipo etnográfico en el Colegio Francisco de Paula 
Santander de Santa Marta, en el grado sexto, se ha podido notar la indisciplina existente 
entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnos y maestros), así como la 
inadecuada utilización de los gestos y palabras que hacen parte de la comunicación por 
parte de los docentes. En vista de todo esto se me ocurre un interrogante Cuál es el 
factor principal de indisciplina que existe al interior del grado 6-2, del Colegio Francisco de 
Paula Santander? 
También algo que ocurre muy frecuentemente en esta institución es la falta de contacto 
físico afectuoso entre docentes y educandos; así como también de contacto verbal, algo que 
debería ser una de las prioridades en cualquier institución educativa que cuenta con gran 
cantidad de alumnos por salón, pero se debe tener mucho cuidado con esto, puesto que 
puede ser mal interpretado tanto por docentes como por educandos. Ahora, en cuanto al 
docente y su manera de transmitir los conocimientos, en su gran mayoría los docentes 
utilizan una pedagogía tradicional, en la cual él es el dueño de la verdad absoluta y es quien 
debe enseñar a los alumnos sin aprender nada de ellos, dándose una comunicación 
unilateral, sin importarles si los alumnos captan o no los conceptos, o si estos son bien 
asimilados. 
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2.1 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿ Será que los alumnos necesitan un espacio para el diálogo y la reflexión, en donde puedan 
evaluar sus logros y comportamiento en clase?. 
¿Qué actividades pedagógicas se podrían realizar para mantener a los alumnos motivados 
por aprender, y así evitar la recocha y la indisciplina?. 
¿ Será que estableciendo buenas relaciones humanas con los alumnos y utilizando gestos y 




Diseñar una propuesta pedagógica dirigida a docentes y educandos, con el fin de fortalecer 
el desarrollo integral humano y las relaciones interpersonales entre los actores que 
participan en el proceso de Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, en el grado 
6°2 del Colegio Francisco de Paula Santander jornada de la tarde. 
3.2. ESPECIFICOS 
Determinar la incidencia de la afectividad en las relaciones interpersonales entre los 
actores participantes en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, al interior del grado 
6°- 2 del Colegio Francisco de Paula Santander jornada tarde. 
Diseñar una propuesta pedagógica que fomente cambios de actitud y fortalezca el 
desarrollo integral humano entre los actores participantes en el proceso de 
Enseñanza — aprendizaje de las Ciencias Naturales, a partir de la interpretación 
surgida de las actividades pedagógicas. 
Dinamizax las relaciones Socio - afectivas en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
de las Ciencias Naturales, con el fin de mejorar el aprendizaje y la disciplina de los 
alumnos. 
Fomentar la creación de un espacio para el diálogo en el cual el alumno sea 
responsable de sus actos, así como también critico de su quehacer como alumno 
para reconocer la importancia de la autoevaluación para sus logros. 
Establecer unas buenas relaciones humanas, utilizando el tipo de comunicación más 
adecuada, tanto dentro como fuera del aula de clase, tomando ejemplos de la vida 
cotidiana para de ésta manera mejorar la calidad de la educación y la disciplina.. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 
4.1. ETNOGRAPIA 
Es la disciplina que estudian integralmente los fenómenos de la interacción humana y social 
de las instituciones sociales que intervienen y descubren las interacciones y funciones que 
existen entre las instituciones sociales y su contexto. La etnografia educativa es la que 
experimenta un desarrollo teórico y metodológico algunas veces contradictorio en sus 
enfoques. 
De ese proceso de desarrollo y evolución surgió la propuesta etnográfica para la 
investigación educativa. 
Por lo anteriormente dicho, la etnografía me va a permitir conocer el contexto de la 
realidad de las características de las relaciones socioafectivas que se generan entre docentes 
y educandos dentro del aula de clases, es decir, permite estudiar el contexto en que se dan 
las relaciones o interacción de personas o grupo de personas. 
4.2. TIPOS DE INVESTIGACION 
Se utilizó el método microetnográfico, puesto que él permitirá reconstruir analíticamente la 
realidad cultural y social que generan y viven las personas, en este caso sería aplicable a la 
institución educativa y más concretamente a la situación de interacción docente-educando 
al interior del aula de clases. 
La microetnografía, ha tratado de que la interacción verbal y no verbal, que se genera entre 
los participantes de una experiencia educativa en el salón de clases, no sólo es determinado 
por el fracaso o el éxito, a la adecuada integración de los educandos a las labores escolares, 
sino que a su vez, depende de la naturaleza y su contenido, de la competencia comunicativa 
existente entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En este sentido el fracaso escolar no es más que el resultado previsible de una determinada 
manera de interacción en la que los dos tipos de actores (maestro y alumno) provienen de 
tradiciones y contextos socioculturales diferentes. 
Esta metodología permitirá tomar como punto de referencia para lo que queremos 
investigar a grupos de alumnos (muestra representativa), que presentan dificultades en 
adecuarse a las labores escolares. 
Estos alumnos que están en un nivel de enseñanza básica secundaria están en una época 
dificil de su vida, en plena crisis de adolescencia, en crecimiento y desenvolvimiento 
intelectual y con toda la esperanza de su espíritu crítico, es la época en que las 
convenciones de orden social, moral e incluso religioso caen por tierra, desorientando al 
adolescente. Este necesita reconstruir su mundo de valores para poder actuar y participar 
de la vida social. Su vida afectiva en términos generales, también atraviesan situación 
similar, de ahí la importancia del profesor para auxiliar al adolescente en la superación de 
sus inquietudes a fin de llevarlo a la reconciliación con el mundo, sintetizándolo con la 
humanidad y con lo universal. 
4.3. UNIDAD DE ANALISIS 
De acuerdo a lo que plantea el método microetnográfico se ha llegado a la conclusión de 
que la unidad de análisis y de trabajo es la población estudiantil y docentes del Colegio 
Francisco de Paula Santander de la ciudad de Santa Martal. 
Las actividades e instrumentos de mayor uso y actividad en la metodología fueron: 
Observación de clases: la cual permitió recoger información acerca de los 
comportamientos y actitudes de los profesores y alumnos, además mirar los espacios 
fisicos, ambientes de trabajo y sobre todo las relaciones interpersonales entre 
profesores y alumnos. 
1  LADRON, LAUREANO. 1988. Metodología de la investigación científica. Universidad Santo 
Tomás de Aquino. Bogotá 
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La entrevista: herramienta que permitió recoger datos sobre las opiniones e 
intereses que poseen los profesores y los alumnos acerca del concepto de educación, 
métodos utilizados en la enseñanza de las ciencias naturales, etc. 
Las encuestas: que fueron importantes para clasificar y categorizar la información 
recogida en ellas y además para facilitar la descripción de la situación 
problematizadora2. 
4.4. INSTRUMENTOS 
Para recolectar la información pertinente se diseñaron formatos de preguntas orientadoras, 
uno para los educandos y dos para los docentes, así como los instrumentos y fichas de 
resumen de la información teniendo en cuenta los aspectos comunicacionales y afectivos 
principales (ver anexos 2, 3 y 4). 
El instrumento de los estudiantes está diseñado para destacar la parte socioafectiva y 
comunicacional tanto del hogar como en la institución en la que ellos actúan. 
Se diseño una ficha de observación para la recolección de información en el aula en la que 
aparecen los tipos de comunicación más conocidos con sus respectivas secuencias de 
utilización y sus respectivas reacciones ante los tipos de comunicación utilizados por el 
docente en el aula de clases (ver anexo 1). 
Entre las técnicas de recolección de información utilizadas en la presente investigación se 
destacan las siguientes: 
encuestas a educandos 
encuestas a educadores 
observación en el aula de clases 
la encuesta con los docentes: se realizaron sin previo aviso, llevándose a cabo dos 
encuestas, la primera se efectuó el día 17 de marzo y la segunda el día 30 de marzo 
2 SANDOVAL, CARLOS. Investigación cualitativa. Corcas editores ltda. Santa fe de Bogotá 
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del 2000 (ver anexos 1 y 2). Esta parte de la investigación ocurrió después de 
realizadas las observaciones en el aula de clases, con el objetivo de verificar que tanta 
información y conocimiento poseen de sus estudiantes en su desarrollo 
sodopsicológico, de la conceptualización de lo que es el niño, comunicación y afecto 
el papel de ellos (los docentes) desempeñan en el proceso socioafectivo y 
comunicacional de información dentro de las actividades escolares. 
La primera encuestas con los docentes se realizó con nueve docentes que laboran en 
el Colegio Francisco de Paula Santander en el grado 6°-2. 
La encuesta con los educandos, se realizaron a manera de encuestas el día 17 de 
marzo de 2000 como base de las preguntas orientadoras en la obtención de 
información para tener conocimientos más específicos de los problemas 
relacionados con lo socioafectivo dentro del aula de clases y en el hogar, y tener una 
idea de como llegan estos alumnos al plantel. La entrevista para los educandos 
estuvo basada en aspectos afectivos, socioafectivos y comunicacionales en el hogar y 
la institución escolar y fue aplicada a los alumnos del grado 6°-2 del Colegio 
Francisco de Paula Santander de Santa Marta. 
Las encuestas se utilizaron para obtener base en la argumentación del análisis de la 
parte interpretativa de la presente investigación. 
Observación del grado 6°-2 
Estas se realizaron en el aula de clases. Las observaciones en el aula se llevaron a cabo con 
el docente de ciencias naturales del grado en mención, en un promedio de tres sesiones por 
semana, lo que arrojó un total de 9 sesiones, correspondiendo a un 100 Vo de las previstas. 
Las observaciones se realizaron durante el desarrollo de las actividades pedagógicas de los 
tipos de comunicación que utiliza el docente, se realizó en tres días diferentes (lunes, 
martes y miércoles). Estas observaciones fueron de especial interés para la investigación, 
ya que, parte de un hecho de que en este sentido el educador quien genera el proceso 
educacional y a partir de allí de las causas por las cuales el estudiante no se integra 
adecuadamente a las labores escolares, por cuanto el proceso comunicacional general 
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relaciones afectivas inadecuadas. También se observó la reacción de los educandos en el 
proceso educacional realizado dentro de las actividades pedagógicas en el aula. 
4.5. PROCEDIMIENTO 
Para el siguiente proyecto se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 
Presentación del proyecto a las directivas del plantel, para que tuvieran conocimiento 
acerca del presente trabajo de investigación y aprobaran la puesta en práctica del mismo 
en la institución. 
Reuniones informales y por separado con los docentes que desarrollan actividades 
pedagógicas en especial en el campo de las ciencias naturales. Estas reuniones tenían 
como fin motivar y solicitar la colaboración de los docentes para que permitieran 
realizar la investigación. 
Observación en el aula de clase, a el Proyecto Educativo Institucional (P.EJ.), e 
institución en general. 
Charlas de acercamiento con los educandos para darles una idea de lo que se propone 
la investigación 
Entrevistas y encuestas con los educandos para obtener información y un 
conocimiento más específico acerca de los problemas y de las características internas y 
externas de la institución. 
Entrevista y encuestas con docentes para conocer que tanta información y 
conocimiento tienen ellos de los educandos 
7. Recolección, análisis y conclusiones de la información obtenida. 
5. MARCO CONTEXTUAL 
5.1. DESCRIPCION DEL PLANTEL 
El Colegio Francisco de Paula Santander es de calendario A, de naturaleza pública, carácter 
mixto, cuenta con los niveles de Básica primaria, Básica secundaria y Media vocacional en 
las jornadas matutina y vespertina y en la jornada nocturna cuenta con bachillerato 
completo. 
Cada jornada cuenta con una planta directiva diferente, tanto en primaria como en 
secundaria. Esta propuesta pedagógica investigativa se realizó en la jornada de la tarde en 
el grado 6°-2. 
5.2. UBICACION E HISTORIA DEL COLEGIO 
El Colegio Francisco de Paula Santander de la ciudad de Santa Marta, esta ubicado en el 
barrio territorial, en la carrera 12 # 17 A -76. Fue fundado en el año de 1950 con la básica 
primaria y solo hasta el 10 de febrero de 1982 se puso a funcionar la básica secundaria y la 
media vocacional según el decreto 072. Sus fundadores fueron Luis Campo, Laura Ríos, 
Nelsy Mozo, Maritza Mora, Adolfo Racines, Atenógenes Peña, Dolcey Amador, Hernando 
Herrera, Carmen Barrios, Juan Fernández de Castro. 
5.3. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
El rector de la institución en la jornada de la tarde para el bachillerato es el licenciado 
Héctor Negrini, el coordinador académico es el licenciado Oswaldo Manjarréz y el 
coordinador de disciplina es el licenciado Edgar Rodríguez, el presidente de la asociación 
de padres de familia es el señor Gustavo Vargas. Hasta el momento no se ha elegido el 
gobierno escolar. A continuación se describirán los profesores según las áreas: 
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AREA DOCENTE ASIGNATURA 
Humanidades Cielo Salazar Inglés 
Humanidades Adolfo Racines Lengua castellana 
Humanidades Lengua castellana Osiris Mercado 
Humanidades Ena Henríquez Lengua castellana 
Humanidades Jorge Narváez Inglés 
Matemáticas Anais Sánchez Matemáticas y fisica 
Matemáticas Armando Socarrás Matemáticas 
Matemáticas José Avendaño Matemáticas 
Matemáticas Edgar Rodríguez Matemáticas 
Ciencias Naturales Carmen Barrios Ciencias Naturales y servicio 
de salud 
Ciencias Naturales Edith Velásquez Ciencias Naturales y Química 
Ciencias Naturales Rafael Ibarra Ciencias Naturales, Química 
y Estadísticas 
Ciencias Sociales Nancy de la Rosa Ciencias Sociales, Ciencias 
Políticas y económicas 
Ciencias Sociales Gertrudis Mendoza Ciencias Sociales, y 
constitución política 
Ciencias Sociales Yolanda Roca Ciencias Sociales 
Ciencias Sociales Yolima Florián Filosofia, Constitución 
política e informática 
Educación artística Nohora Pertuz Educación artística e 
informática 
Educación artística Juan Fernández de Castro Educación artística 
Educación religiosa, ética y 
valores 
Yaneth Heras Educación religiosa, ética y 
valores 
Educación religiosa, ética y 
valores 
Armando Durán Educación religiosa, ética y 
valores 
Educación fisica, recreación 
y deportes 
Marlands Sanchez Educación física 
Educación física, recreación 
y deportes 
Alfredo Villarete Educación física 
Educación fisica, recreación 
y deportes 
Liliana Polo Psicoorientación escolar 
5.4. DESCRIPCION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION 
El Colegio Francisco de Paula Santander de la ciudad de Santa Marta, en su jornada de la 
tarde, es una construcción de dos plantas, en las que se encuentran las siguientes 
dependencias: 
Primera planta: cuenta con 10 aulas para la básica primaria, 3 aulas para los grados 
60, además se encuentran las rectorías de primaria y secundaria, la coordinación 
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académica, el paraninfo, un laboratorio de ciencias naturales, una sala de profesores, 
una biblioteca, una sala de informática, un cubículo para fotocopias, dos cafeterías, 
dos baños (uno para caballeros y otro para damas) y un pecera grande. 
Segunda planta: cuenta con 11 aulas, que corresponden a los grados 7° hasta los 11°, 
también se encuentra la consejería y la coordinación académica 
5.5. DESCRIPCION DEL PEI 
5.5.1. MISION 
Su misión es formar un individuo integral, educado e instruido dentro del marco de los 
principios fundamentales de los valores tales como: el respeto, la honestidad, la sinceridad, 
la humildad, la obediencia, encaminados a la integración familiar buscando crear y 
fortalecer la unidad familiar como base de la sociedad coadyuvando al proceso educativo. 
5.5.2. VISION 
Su visión es alcanzar la excelencia promoviendo el mejoramiento de la calidad de la 
educación en la región y en su búsqueda lograr una verdadera formación integral del 
educando. 
5.5.3. PERFIL DEL DOCENTE 
El docente del Colegio Francisco de Paula Santander de Santa Marta, debe ser una persona 
colaboradora, amigo del estudiante, responsable, justa, conocedora de sus deberes, 
derechos y responsabilidades, laboralmente técnico y dispuesto al trabajo. 
5.5.4. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
El alumno es una persona que recibe una educación que tiene principios pedagógicos que 
conllevan a principios filosóficos, psicológicos y sociales para lograr un desarrollo integral 
del estudiante. 
5.5.5. ENFOQUE CURRICULAR DEL COLEGIO 
Según la revisión realizada al PEI del Colegio Francisco de Paula Santander de la ciudad de 
Santa Marta, pude notar que el enfoque que presenta es el crítico-social, el cual presenta las 
siguientes características: 
Concepción del cum'culo: Centrado de disciplinas demarcadas se cree que es el conjunto de 
asignaturas. 
Evaluación: se evalúa la memoria del estudiante, centrado en los contenidos, midiendo los 
resultados con relación a métodos preestablecidos. 
Modelo pedagógico: centrado en objetivos observables y cuantificables (resultados). La 
enseñanza es una acción técnica 
Profesor artesano, se encarga de adiestrar, entregar y transmitir 
Alumno: papel pasivo, memorístico, repetidor 
Actores del diseño: expertos, son los que elaboran y diseñan el currículo dejando por fuera al 
alumno, profesores y padres de familia 
Necesidad: se centra en predecir y controlar los eventos preocupándose por planificar los 
objetivos. 
Lenguaje: es cientificista, derivado del paradigma positivista empírico analítico. 
.Relaciones: son tecnocráticas y burocráticas, la organización es burocráticas. 
3 énfasis en los procesos curriculares. Documento de trabajo elaborado por los tutores de la 
maestría en educación. Uninorte. Barranquilla 
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6. MARCO REFERENCIAL 
6.1. LAS HUMANIDADES 
Según se dice, las facultades que el humanismo pretende desarrollar son la capacidad crítica 
y análisis, la curiosidad que no respeta dogma ni ocultamiento, el sentido del razonamiento 
lógico, la sensibilidad para apreciar las más altas realizaciones del espíritu humano, la visión 
del conjunto ante el panorama del saber, etc. Francamente no conozco ningún argumento 
serio para probar que el estudio del latín y del griego favorecen más estas deseables 
cualidades que el de la matemática y la química. 
Según Graham Greene, que dice "Ser humano es también un deber". Se refería 
probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la 
benevolencia hacia los demás, que suelen considerarse rasgos propios de las personas "muy 
humanas", es decir aquellas que han saboreado "la leche de la humana ternura". Según la 
hermosa expresión shakesperiana. Nacemos humanos pero eso no basta; tenemos también 
que llegar a serlo. ¡ Y se da por supuesto que podemos fracasar en el intento o rechazar la 
ocasión misma de intentarlo!. Píndaro dice "llega a ser lo que eres". 
Los demás seres vivos nacen ya siendo lo que definitivamente son, lo que 
irremediablemente van a ser pase lo que pase, mientras que los humanos lo más que parece 
prudente decir es que nacemos para la humanidad. Nuestra humanidad biológica necesita 
una confirmación posterior, algo así como un segundo nacimiento en el que por medio de 
nuestro propio esfuerzo y de la relación con los demás humanos se confirme 
definitivamente el primero. Hay que nacer para humano pero solo llegamos plenamente a 
serio cuando los demás nos contagian su humanidad a propósito... y con nuestra 
complicidad. La condición humana es en parte espontaneidad natural, pero también 
deliberadamente artificial: llegar a ser humano del todo - sea humano bueno o humano 
malo - es siempre un arte. A este proceso peculiar los antropólogos lo llaman neotenia. 
Esta palabreja quiere indicar que los humanos nacemos aparentemente demasiado pronto, 
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sin cuajar del todo; somos como esos condumios precocinados que para hacerse 
plenamente comestibles necesitan diez minutos en el microondas o un cuarto de hora al 
bario María tras salir del paquete. 
6.1.1. Neotenia 
Significa pues "plasticidad o disponibilidad juvenil" (los pedagogos hablan de educabilidad) 
pero también implica una trama de relaciones necesarias con otros seres humanos. 
La posibilidad de ser humano solo se realiza efectivamente por medio de los demás, de los 
semejantes, es decir, de aquellos a los que el niño hará enseguida todo lo posible por 
parecerse. Lo especifico de la sociedad humana es que sus miembros no se convierten en 
modelos para sus miembros, no se convierten en modelos para los jóvenes en forma 
accidental, sino en forma intencional y conspicua4. 
El docente deberá preocuparse por sus alumnos, por sus problemas, por ponerse de vez en 
cuando en el lugar o en el papel de ellos, claro que está sin justificarlos, solo tratar de 
entender y de comprender que los problemas del uno no son los mismos problemas del 
otro, es decir, tratar a cada alumno por separado y además buscar junto con ellos la 
solución a estos problemas, en pocas palabras, utilizar el diálogo para resolver todos los 
inconvenientes que se les presenten, ya que con diálogo se puede resolver todas las cosas. 
También todo docente debe dejar sus propios problemas en casa o fuera del aula de clases, 
es decir, ser otra persona al llegar al claustro educativo, y no hacer esa clase de escenas tan 
cotidianas en donde vemos como algunos profesores tratan de manera déspota a los 
alumnos por el simple hecho de que no le gustó su forma de ser o de hablar, o porque es 
un alumno sobresaliente o más bien por se mediocre, el docente debe tratar a todos sus 
alumnos de manera imparcial sin consentimientos ni reproches, según el ritmo de 
aprendizaje de cada alumno. 
Para llegar a humanizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor tendrá que ser 
ante todo una persona y no un dictador al que no se le puede discutir sobre sus 
conocimientos o discernir acerca de uno u otro concepto, porque se disgusta y hasta se 
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enoja con el estudiante, tratar de ser imparcial, ver quien tiene la razón, o sea, ser objetivo y 
si en algún momento comete un error reconocerlo y pedir disculpas sin tomar represalias 
contra los que él cree que son los causantes de su error. 
Hay muchos que defienden la educación continuista que repite los contenidos y repite 
siempre la misma clase de enseñanza y por esta razón las cosas no van a cambiar, mientras 
que hay pedagogos que buscan como cambiar este tipo de educación, como son los 
seguidores de Paulo Freire o Fals Borda en la investigación-acción-participación, las cuales 
buscan no seguir con el tipo de educación de la racionalidad oriental. 
Muchos son los que dicen que para enseñar no hace falta ser profesional o un pedagogo, 
sino tener el suficiente bagaje para hacer esto, pero se ha comprobado que si los conceptos 
no son bien claros, o no son bien transmitidos, no podrán ser bien captados por los 
alumnos. 
Por otro lado no hay que hundirse lo suficiente en un mar de lamentaciones al reconocer 
todos los problemas que tiene la educación hoy en día, sino por el contrario, me propongo 
como artesano de las nuevas generaciones buscar la manera de que mis estudiantes utilicen 
la razón lógico - formal, y que además los diseñadores de su propia estructura educativa, de 
sus necesidades, de su enseñanza, de contenidos de la ciencia pero, sin afectar la capacidad 
de argumentación y búsqueda creativa del mismo estudiante. 
Pretendo recobrar la autoridad del maestro pero desde mi saber y no desde la imposición 
del castigo. Mi tarea no será dictar clases ni transmitir fórmulas, teorías o conceptos, sino 
crear una situación en que el alumno pueda irse a la conquista de un nuevo mundo que 
tiene que construir en su interioridad para poder comprenderlo. Como maestro deberé 
estar a la sombra, como guía, pendiente de lo que el alumno descubra, interiorice y se 
forme. El modo de entender y comprender a mis alumnos será, entre otras cosas, saber el 
medio en el cual se desarrollan los niños, los problemas que puedan tener debidos a su 
status en el que estén. También tener en cuenta la clase de educación familiar o la relación 
que se de entre el niño y los demás miembros de su familia, la edad y la madurez emocional 
que el niño tenga. 
4 SAVATER, Fernando. 1997. El valor de educar. Editorial Ariel S.A. Barcelona 
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Uno de los factores que intervienen en la educación del niño son las emociones, pero los 
niños toman sus modelos de los padres y si estos les brindan una formación integral y les 
dan un buen ejemplo ellos superan cualquier clase de problemas. 
Algo que es de todo ser humano es sentir felicidad ante el éxito por separado tiene mucha 
importancia en la educación, pero analizaré la primera "la felicidad" estará determinada 
básicamente por dos cosas: las circunstancias del momento y mi actitud ante esta 
circunstancia. 
Ahora el éxito es el logro progresivo del propósito, objetivos y metas que me permiten 
actuar con otros en la búsqueda del bien común es una forma natural y sinérgica. 
En este orden de ideas tenemos que el éxito no es algo que se encuentra al final del 
camino, se hace parte del día a día. La felicidad es el resultado de tener una actitud ante las 
circunstancias del entorno, la cual consiste básicamente en ser deliberado ante el placer y 
desapego con todo aquello que se considere como un activo fundamental de la vida. 
6.2. LA COMLTNICACION 
Se hace necesario que la pedagogía utilizada por el docente en el aula de clases debe estar 
inmediatamente relacionada con las conductas comunicacionales adecuadas, es por esto 
que debe ser un buen comunicador. Es claro, que a pesar de todos los avances en mejorar 
las condiciones socioafectivas no hay especial preocupación por ser buenos comunicadores 
en el área de ciencias naturales y si lo que comunicamos no es bien captados por nuestros 
alumnos no nos percatamos de la falta de comunicación en la relación socioafectiva en el 
aula de clases, puesto que nuestros alumnos toman una posición defensiva en contra de 
nosotros corno docentes. 
6.2.1. Elementos de la comunicación 
El proceso de comunicación es aquel en el cual intervienen un emisor, un receptor, un 
código, el mensaje y el propósito. 
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El emisor: es la persona que inicia el proceso de la comunicación y quien emite el 
mensaje 
El receptor: se refiere a la persona o grupo de personas que reciben el mensaje y a 
la vez responden y terminan el proceso de comunicación para lo cual utilizan un 
código. 
Código: este se refiere al lenguaje a través del cual se emite y transmite el mensaje, 
utilizando un medio o canal que puede ser verbal, gestual o gráfico. 
El mensaje: se refiere a lo que se comunica utilizando el código y el canal 
El propósito: es el elemento que se refiere a la intención por la cual se abre el 
proceso de comunicación, este nos indica para que nos comunicamos. Este puede 
ser instrumental o consumatorio o puede verificarse al final del proceso de la 
comunicación según la respuesta del receptor. 
En el proceso de comunicación no solo se usan palabras, también se usan gestos, posturas 
y otros elementos que consideren pertinente quienes se comunican. 
La inadecuada comunicación entre docentes y educandos en el proceso de apropiación y 
construcción de conocimientos, trae serias repercusiones en la conducta del educando y la 
manera como se utilizó la comunicación en este proceso, puede facilitar u obstaculizar el 
desarrollo de actividades positivas o negativas hacia el interés y el progreso personal de los 
educandos. 
6.2.2. Propósitos De La Comunicación 
Este elemento se refiere a la intención por la cual se abre el proceso de comunicación, este 
nos indica para que nos comunicamos. El propósito puede ser instrumental o 
consumatorio o pueda verificarse al final del proceso de comunicación según la respuesta 
del receptor. 
La comunicación no está desligada de las características físicas y psíquicas de quienes 
intervienen en el proceso, y es por eso que ésta no es solamente verbal, también es gestual 
aunque no esté acompañada de palabras, se está comunicando algo para quien observa y se 
dirige el mensaje. 
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Se debe tener en cuenta la claridad y el propósito de la comunicación para que sea efectiva. 
Debe tener el comunicador o emisor habilidades para hacerlo, hablar, dibujar 
esquemáticamente, gesticular y ganas de motivar al receptor, quien es en últimas el 
elemento que determina si el propósito del emisor se cumplió o no, para este caso en el 
aula de clases, sería si el docente logra o no su propósito de articular al educando a las 
labores educativass. 
6.3. LA AFECTIVIDAD 
En la vida a veces nos sentimos alegres y entusiasmados por el trabajo, cosa o persona. 
Otras veces, por el contrario, nos sentimos tristes o decepcionados. Ante determinados 
acontecimientos o experiencias sentimos miedo, desesperación, coraje, odio, entre otros. A 
todas estas situaciones las llamamos estados de ánimo. Pues bien, la afectividad abarca los 
estados de ánimo de las personas, que se pueden reducir a dos: las emociones y los 
sentimientos. 
También la afectividad juega un papel muy importante en el proceso educativo, puesto que 
cuando se realiza una inadecuada interacción entre educandos - educadores, pueden crear 
un ambiente de hostilidad en el cual no se desarrollan adecuadamente las clases. 
Ahora hablemos de los dos estados de ánimo que presentan las personas, las emociones y 
los sentimientos y las diferencias entre estos dos aspectos. 
EMOCIONES 
son cortos y fuertes 
producen fuertes cambios 
orgánicos y fisiológicos 
se dan con relación a situaciones 
que amenazan, frustran o excitan  
SENTIMIENTOS 
- son duraderos y suaves 
- no producen cambios ni 
orgánicos ni fisiológicos 
- están más relacionados con el 
pensamiento y la imaginación 
s JULIO RUBEN. 1987, Comunicación. Fundación Universitaria Luis Arango. Medellín. Pág. 
183-186 
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nota: cuando las emociones y sentimientos se viven con gran intensidad se convierten en 
pasiones. 
6.3.1. Las Emociones Y Sentimientos Son El Motor De La Vida 
Todos los seres humanos tenemos la capacidad de experimentar emociones y sentimientos. 
Una persona sin emociones sería simplemente un robot, una computadora o un maniquí. 
Las emociones y los sentimientos son reacciones normales de nuestro cuerpo. Si alguien es 
víctima de una humillación, es normal que sienta rabia y coraje. Si alguien está frente a un 
féretro de un ser querido es normal que sienta tristeza y llore. Todos tenemos emociones y 
sentimientos, sin embargo, cada persona tiene un modo diferente de sentir. Por eso existen 
personas hiper - emotivas que con estímulos pequeños experimentan intensas alegrías o 
tristezas y personas poco emotivas que ante estímulos fuertes no reaccionan, ni se sienten 
afectados. Con esto se comprueba que cada individuo es diferente a los demás en cuanto a 
la intensidad y profundidad de sus experiencias emocionales. Ahora bien, en cuanto al 
aspecto escolar y la forma como los docentes se comportan frente a los educandos, 
creyendo que todos los alumnos son iguales en su forma de pensar, sentir, actuar e 
interpretar las cosas, sin tener en cuenta, las diferencias tanto emocionales como 
sentimentales e intelectuales que cada individuo (estudiante) tiene, de esta manera el 
docente generaliza en una población escolar que necesita tener su autonomía y que también 
se les respete su individualidad, o sea, que se les respete su ideología, emociones y 
sentimientos entre otros. 
Las emociones dan color y calor a la vida. "las emociones - señala Peter Contwell- tiene 
como finalidad dar tonalidad, color, luz y sombra a lo que de otra manera sería tan sólo 
opacas experiencias de la vida diaria Normalmente constituyen aquello que hace la vida 
agradable: el amor de amistad, la sorpresa ante un regalo inesperado, la alegría que 
experimentamos cuando cuándo las cosas marchan bien. Todas estas experiencias que 
hacen parte de la vida y que además la hacen soportable, serían casi imposibles sin la 
habilidad sensible de responder a situaciones de la vida". 
La afectividad es el motor de la vida. Es lo que nos impulsa a entusiasmarnos o a 
decepcionarse con las actividades y las personas. Es lo que origina grandes ideales, motiva 
a grandes empresas y ayuda a preservar con constancia en los trabajos que se realizan. 
6.3.2. Desfile De Personas Inmaduras 
En la casa, la escuela, el trabajo, la calle, frecuentemente encontramos personas inmaduras 
desde el punto de vista emocional entre ellos tenemos: 
La persona sentida. Es aquella que fácilmente se siente ofendida (la mayoría de las 
veces sin motivo), y se llenan de resentimientos hacia los demás 
La persona de mal humor: Es aquella que tiene mal genio, se enoja frecuentemente, 
agrede y ofende sistemáticamente a los demás. 
La persona inestable: es esclava de los altibajos emocionales. Pasa rápidamente de la 
alegría a la tristeza, del llanto a la tristeza, de la paz a la desesperación. Es difícil 
tratarlas porque son demasiados voluble en su estado de ánimo 
La persona insensible: es aquella que no expresa sus sentimientos. No manifiesta ni 
ternura, ni alegría, ni tristeza. Es duro como el acero y fría como el hielo, mas que 
personas parecen un robot o una piedra. 
La persona angustiada: es la que vive temiendo, temblando bajo la amenaza de los 
miedos reales o de temores imaginarios. Le teme a todos y se preocupa por todo. 
La persona neurótica: es aquella que manifiesta una gran variedad de síntomas 
enfermizos como el neurotismo, la inestabilidad, el mal humor habitual, los arrebatos 
emocionales (cólera, rabia, envidia), los temores infundados, la desesperación y la 
depresión. 
6.3.3. Pasos Para Crecer Afectivamente 
1 Comprender el fenómeno social: Hay que tener una idea de los elementos que 
intervienen en las emociones, del papel que tienen en el desarrollo humano, de su gran 
fuerza motivadora y de su influjo en los comportamientos y actitudes 
2. Aceptar las emociones: Hay que reconocer serenamente nuestras emociones 
positivas (afecto, bondad, alegrías) y negativas (siento miedo, siento atracción sexual, 
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siento celos) no hay que angustiamos por lo que sintamos (sentir no es consentir) ni 
hay que rechazar o reprimir nuestros sentimientos. 
3. Expresar las emociones de una manera constructiva. Las emociones liberan una 
cantidad grande de energía. Para llevar una vida equilibrada hay que dar salida a esa 
energía acumulada, es decir, hay que canalizarla y expresar la emoción de manera 
constructiva. ¿Cómo? Desahogándose con un amigo comprensivo, practicando algún 
deporte, cultivando alguna afición (música, pintura, jardinería), realizando un trabajo 
social, entre otros. 
Hay que tener en cuenta muchas experiencias emocionales que llevan a un 
comportamiento destructivo. Mis odios y rencores, por ejemplo, pueden lastimar al 
prójimo, lesionando su honra o su integridad fisica". 
6.4. EL AFECTO Y LA COMLTNICACION 
"los errores pedagógicos, entre otros conllevan a crear trastornos afectivos que inhiben o 
perturban las funciones intelectuales de los educandos y por tanto el ambiente afectivo en 
el aula entre docentes y alumnos, es clave para la integración adecuada de los alumnos a las 
labores escolares y a unas relaciones socioafectivas adecuadas. 
El maestro debe buscar condiciones socioafectivas adecuadas para que el educando tenga 
actitudes afectivas estables hacia las labores escolares, en el que no se puede desconocer los 
trastornos que el educando posee antes de llegar a la escuela o los que se generan por la 
práctica pedagógica, comunicacionales y afectivas inadecuadas. Es el educador quien tiene 
que crear las condiciones socioafectivas adecuadas y hacer practicar al alumnos en este 
proceso. No es el alumno a quien corresponde facilitar las condiciones socioafectivas 
como creen equivocadamente muchos docentes al considerarse ello como el centro de la 
labor pedagógica, siendo todo lo contrario y le corresponde al profesor toda la 
responsabilidad de generar y sostener dentro y fuera del contexto escolar, los procesos 
socioafectivos y pedagógicos con los alumnos, los conflictos afectivos materiales que haya 
podido experimentar, apartamiento afectivo, dominio muscular y sentido de la propiedad, 
celos fraternos o respeto al padre del mismo sexo etc., continuaron repercutiendo en las 
6 GONZALEZ, JAVIER. La formación Humana del joven. Editorial Paulinas. 
Bogotá. Pág. 12-14 




relaciones afectivas análogas que presente la vida escolar. Un niño que haya aceptado mal 
los comportamientos afectivos, intentará captar la atención y el amor de los profesores por 
todos los medios. 
En síntesis los estados afectivos del niño, movilizaron su energía hacia la obtención del 
afecto que pueda obtener del docente pero, si el docente no logra captar o no 
conocimiento de estas necesidades de sus alumnos, con sus errores, torpezas o con su 
comunicación socioafectiva inadecuada aumentará y creará más problemas en este sentido 
hiriendo profundamente la frágil sensibilidad de los alumnos. 
Será muy útil conocer a los padres del niño, su carácter y las particularidades del clima 
familiar en que vive. Estos conocimientos le permitirán conocer mejor las dificultades del 
alumno. Intervendrá con más eficacia, utilizará una comunicación adecuada y generará 
ambientes socioafectivos efectivos y adecuados. 
Es importante resaltar que el docente además de conocer la psicología del niño, conozca 
sus propias reacciones mediante un psicoanálisis personas y así evitar seguir llevando los 
proceso pedagógicos y socioafectivos de inconvenientes y de situaciones conflictivas que 
en nada favorecen al educando"7. 
6.4.1. El Afecto En Las Relaciones Maestro Alumno En El Aula De Clases 
Las relaciones maestro - alumno no es solamente experiencia intelectual, sino también 
afectiva, por lo que implica integrarse, valorarse y motivarse dentro del proceso; aplicable al 
de la comunicación entre docentes y educandos en el aula de clases. 
Al docente le corresponde mostrarse dentro y fuera del aula de clases como una personas 
emocionalmente equilibrada. Debe expresarse gestual y oralmente de tal manera que el 
educando se sienta querido, tenido en cuenta y evoque el trato agradable que recibe como 
si el docente representara la figura materno - paterna con la que le agrada permanecer. 
7 BARRETO, MARTHA. Socialización y educación. Universidad Santo Tomás de Aquino. Pág. 
183-186 
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El contacto físico amistoso, desprendido de malicia y de mala intención debe ser 
practicado por el docente sin discriminación, ni favoritismos en el aula. El contacto físico 
por parte del práfesor debe ser sano, pues este le llena un vacío que a lo mejor presenta el 
alumno en su hogar o que la escuela le sirve de complemento a su necesidad y satisfacción 
de su socioafectividad, es posible educar solo con el profesor; pero, es imposible hacerlo 
con el material didáctico, organización didáctica o métodos didácticos. Todo será 
insuficiente e ineficaz si el profesor, que anima, da vida y sentido a la organización escolar. 
El profesor desempeña un papel decisivo en la formación del joven quien requiere por 
parte del docente, comprensión, simpatía y justicia, esto llevará al alumno a vencer sus 
desajuste, preocupaciones y a hacerlos enfrentar el futuro con esperanza, optimismo y 
valor. 
El docente debe evitar que su comunicación sea portadora de una psicopatía, o sea, que al 
utilizar el rechazo o aceptación pueda actuar o sacar a relucir su deseo de dominio y poder 
sobre los demás receptores, como es el caso de la descalificación, frecuentemente utilizada 
por el docente en el aula y cuyos efectos son altamente nocivos para el logro de una 
comunicación más efectiva, por lo que llevaría a interrumpir el proceso escolars 
6.5. DIDACTICA DE LA AFECTIVIDAD 
La afectividad es un tema de interés para la psicología moderna. Sin embargo, su desarrollo 
en el sistema educativo colombiano, se ha descuidado y su importancia se considera menor 
en el quehacer docente. No obstante, a través de esta actividad se pretende forjar hombres 
más humanos, solidarios, tolerantes y con alto sentido patriótico. 
La propuesta pedagógica de afianzar la afectividad en la interrelación cotidiana de las 
personas, no es de ninguna manera una demostración de debilidad, sino de grandeza, busca 
recuperar e incrementar el valor humanizador del afecto. La ternura como vivencia, como 
conducta vital en nuestros hogares, colegios, universidades y en las relaciones con los 
demás miembros de la comunidad Cuando el afecto es deficiente en las relaciones de 
8 BABILONIA, JARO. 1996. Características de la comunicación entre docentes y educandos 
en las relaciones socioafectivas en el aula de clases. Universidad INNCA de Colombia. Santa 
fe de Bogotá. Pág. 40-43 
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padres e hijos por falta de diálogo, incomprensión, maltrato físico y psicológico, se abona el 
terreno para que en los hijos se presenten trastornos de la personalidad y se crean las 
condiciones para que acudan a la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, la 
promiscuidad sexual, el sicariato, como único medio para llenar el vacío afectivo o para 
desquitarse por lo que ellos interpretan como desamor o desinterés por parte de los padres. 
Nuestra sociedad, asediada por la cultura de la violencia, en la que las palabras de amor, 
ternura, se han considerado sentimental y romántica tontería, no puede engendrar sino 
seres deshumanizados, responsables de la creación de un entorno social agresivo, 
compuesto por personas indolentes, intolerantes, indecentes, que muestran poco respeto 
por los demás, poca cordialidad y amabilidad. 
La didáctica del afecto en la práctica pedagógica tiene como misión incrementar la ternura 
y colocar un dique a nuestra agresividad presente en la comunidad social. 
6.5.1. La Amabilidad De Las Palabras Inspira Confianza 
Debe fomentar un espacio de cordialidad colectiva, en el cual los estudiantes se puedan 
expresar libres y espontáneamente, sin ningún tipo de formalismos ante un auditorio, sus 
conceptos, ideas, creencias, valores, entre otros. Es decir, el educador debe construir 
puentes y no barreras, "con una gota de miel atrapas un millar de moscas, con un frasco de 
vinagre no atrapas ninguna". 
Un maestro afectuoso con sus estudiantes, que se siente correspondido por estos, se 
esfuerza por entregarse a plenitud en cada jornada de trabajo. En la misma forma, un 
estudiante que siente simpatía por su maestro, que lo admira, se siente obligado a 
responderle en la mejor forma posible. Si las relaciones entre los maestros y estudiantes 
son tensas, desagradables, el aburrimiento, la indisciplina y la represión por medio de la 
calificación surgen como el peor enemigo de la enseñanza. 
La escuela emplea como medidas correctivas la pedagogía de la intimidación, la humillación 
y el autoritarismo. Este mecanismo de presión debilita en los educandos los valores de 
autoestima, participación democrática, seguridad en si mismos, formando seres sumisos y 
pobres de espíritu. "es más persuasiva una sonrisa que un arma". 
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El maestro debe ser una de las personas más agradables de la comunidad educativa, debe 
iniciar su jornada de trabajo con una sonrisa. La alegría del maestro no significa en lo 
absoluto permisibilidad, por el contrario, los maestros que se acompañan de buen genio, 
siembran a su alrededor confianza, seguridad y aprecio de sus alumnos. "Hay que enseñar 
con serenidad y hacer de la clase un verdadero laboratorio de conocimientos, de alegría y 
de afecto", la didáctica del afecto necesita de educadores que tengan un perfil: 
6.5.2. Educadores Democráticos 
Son académicamente exigentes y humanamente comprensivos. No temen al diálogo,. No a 
la libre discusión, pues tienen suficiente claridad ideológica. No ordenan con uniformidad, 
ni autoridad con autoritarismo. Su actividad académica no se reduce a dictar clases y éstas 
constituyen solo una parte de sus obligaciones. Son siempre estudiantes, participan de las 
inquietudes estudiantiles y están presentes con sus luces y orientaciones. Consideran 
primordial su labor docente, fomentan una atmósfera de confianza y libertad, así como 
estimulan la participación y la creatividad de todos. 
Trata de conocerse a sí mismo para poder tomar conciencia de las propias maneras de 
sentir y actuar de los estudiantes, es decir, el educador debe tener empatía, que es la 
participación afectiva de las ideas y sentimientos ajenos. 
Esta es una cualidad humana muy especial que nos permite salir de nosotros mismos e 
intentar comprender a los estudiantes desde el interior, es decir, "ponerse en los mocasines 
de los educandos". 
Por último, el educador debe ser tolerante al aceptar y comprender que cada ser humano es 
diferente en modo de pensar y sentir, cada hombre es original y distinto, no es cierto que 
hay dos personalidades iguales. El educador tolerante permite crear un clima eficaz para el 
desarrollo integral y afectivo del educando, que es el fundamento de la convivencia humana 
pacífica y es el activo forjador de espíritus libres, enamorados de la naturaleza, con lara 
conciencia de que el amor es el soporte natural de la supervivencia de la especie humana 
sobre la tierra". 
9 DOCUMENTO. SAUMETH, OTTO. Didáctica del afecto en la práctica pedagógica. 
6.6. VALORES PARA LA CONVIVENCIA. 
6.6.1. Valor: Es la importancia, significado y sentido que adquieren que adquieren para las 
personas y sociedades ciertas formas de ser y de pensar y ciertas actuaciones, situaciones, 
posiciones y objetos, en la medida en que respondan a las necesidades de la especie y del 
ser humano, convirtiéndolas en normas de comportamiento. 
6.6.2. Etica: Es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la 
sociedad. 
Los valores que se deben promover dentro del proceso de Enseñanza — Aprendizaje, son: 
6.6.3. Vida: Es el valor supremo sin el cual no tiene sentido los demás. Es el derecho 
fundamental más importante dentro de la sociedad y se encuentra por encima de cualquier 
interés político, social, económico y tecnológico. 
6.6.4. Auto estima: Es reconocer que somos los únicos e irrepetibles en todo el universo 
y con una misión que cumplir. Es la consideración, aprecio e imagen que tenemos de 
nosotros mismos. La auto estima nos lleva a tener referencias personales positivas que nos 
permiten participar y comprometemos, de manera constructiva, con nuestra familia, 
amigos, escuela, trabajo y sociedad. 
6.6.5. Honestidad: Es tomar solamente lo que es nuestro y respetar las ideas, el trabajo y 
los bienes de los demás. Dar a las personas que nos rodean lo que les corresponde, no 
solamente en términos materiales sino en reconocimientos. 
6.6.6. Calidad: En el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, pensar y 
hacer de las personas. 
Es consideración a las costumbres, creencias, hábitos, opiniones y gustos de nuestros 
amigos, familiares, vecinos y ciudadanos en general. 
6.6.7. Convivencia: Es el respeto y reconocimiento a los derechos y necesidades de 
nuestros semejantes, el cual nos permite el desarrollo armónico y positivo de la vida en 
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grupo y del bien común. La convivencia promueve relaciones de apoyo mutuo con otras 
personas a partir de comportamientos autónomos e independientes. 
6.6.8. Servicios: Es la expresión de solidaridad, amor y respeto a los demás. Es la 
vocación que tienen las personas por ayudar sin buscar una recompensa por esa ayuda. 
6.6.9. Fe: Es tener sentido de superación, es estar convencido de que "si podemos lograr 
lo que nos proponemos y que si somos capaces de hacerlos". La fe nos permite elevar la 
auto estima, crecer en nuestras potencialidades, las de nuestros semejantes y los de la 
comunidad en la cual vivimos. 
6.6.10. Responsabilidad: Es el reconocimiento y aceptación de los resultados y 
consecuencia de las decisiones que hemos tomado libremente, la responsabilidad nos lleva 
a ser reflexivos frente a lo que hacemos y decidimos, generando confianza a nuestro 
alrededor. 
6.6.11. Investigación: Es la realización de actividades intelectuales y experimentales de 
modo sistemático, reflexivo y crítico con el propósito de aumentar el conocimiento sobre 
un determinado objeto. La investigación nos permite descubrir muchos hechos o datos, 
relaciones y leyes en cualquier campo del conocimiento. Acrecienta los conocimientos 
teóricos, busca conocer para hacer, para actuar, para construir y para transformar. 
6.6.12. Creatividad: Es el desarrollo permanente de nuestra capacidad mental que nos 
distingue como seres superiores del universo. La creatividad es acción, inspiración, 
invención, producción original, curiosidad, aplicadas a la búsqueda de muchas y mejores 
soluciones sociales, científicas, tecnológicas, económicas; para mejorar las condiciones de 
vida y el desarrollo de la humanidad, haciendo uso conveniente, ético y respetuoso de 
todos los recursos. 
6.6.13. Solidaridad: La solidaridad significa ser uno con los demás para que los demás 
sean para uno. Es la adhesión expresada con acciones a la causa o a la empresa de las 
persona que nos rodean o con las cuales convivimos. Es trabajar juntos para ideales 
comunes, sentir y compartir de manera conjunta, éxitos, fracasos, dolores, alegrías y 
dificultades. 
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6.7. LA DISCIPLINA 
Esta palabra no tiene un significado el cual se hayan puesto de acuerdo padres, profesores, 
directores, etc., algunos de estos significados se refieren al castigo, un ejemplo sería, si no 
dejas de portarte mal de disciplinaré, pero bien, para otros es la manera como el profesor 
maneja la clase o tal vez la conducta de los estudiantes, esto quiere decir, que cuando los 
alumnos no se comportan de acuerdo a la concepción que el profesor tiene de disciplina o 
de buena conducta, o cuando los alumnos presentan malos sentimientos, estos son 
problemas de disciplina. 
Hay una idea común inherente a todas estas definiciones. La culpa se pone en lo que es 
diferente. Al que se niega ha conformarse a la clase o código de la escuela, se le presentan 
opciones para mejorar, que han sido determinadas por otros, y se les enfrenta ha algún 
tipo de castigo. 
En el aula, es generalmente el profesor quien decide "lo que esta bien", ya sea conducta, 
actitudes, y espera que el estudiante se acomode; de lo contrario se le califica "como un 
problema de disciplina". Estas actitudes o conductas correctas pueden cambiar en la 
escuela dependiendo de lo que espera el profesor. Nosotros lo definimos de un modo 
distinto. En primer lugar, no lo definimos como una persona. La expresión "Pepe es un 
problema de disciplina, porque ..." , no tiene sentido porque desconoce o ignora al 
profesor y al ambiente general en clase. Los problemas de disciplina no se producen en el 
vacio, son parte del sistema social en su totalidad. En segundo lugar, las definiciones 
corrientes mencionadas anteriormente no proporcionan un marco de referencia para el 
cambio, tienden más bien a culpar o acusar, pero no ofrecen al profesor un modo real de 
mejorar las cosas. 
Definimos un problema de disciplina, como un situación o hecho en que las necesidades 
del grupo o de la autoridad están en conflicto con las del individuo que forma parte del 
grupo. Cuando una persona se comporta de un modo que satisface sus necesidades y esta 
conducta impide al grupo satisfacer las suyas, se presentan problemas de disciplina'0 
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La disciplina es más que comportarse bien dentro del aula de clase, es ser y hacer lo 
correcto ante cualquier situación, es ser un verdadero estudiante, el cual se preocupa por 
aprender, por realizar las cosas bien. 
I° 
 CURWIN, Richard y MENDLER Allen. La disciplina en clase. Narcea S.A. de Ediciones. 
Madrid. 
7. MARCO TEORICO 
7.1. LA ESCUELA 
"Considérese a la escuela no tanto como el lugar donde se desarrollan las actividades 
pedagógicas y de socialización sino también como el mundo de relaciones y de 
interacciones, socioafectivas y cognitivas. La comunicación constituye el primer y principal 
elemento que integra la relación de los procesos pedagógicos y humanos que en su interior 
se generan. En este espacio se constituye el concepto de estructura social como una 
unidad configurada por una organización de distintos roles en donde las relaciones con dos 
o más individuos (docente - educandos) es creada a partir de expresividad de cada uno de 
ellos. 
Es incuestionable que a la escuela le corresponde proporcionar al joven una parte 
importante de su equilibrio psicológico y de su desarrollo psicosocial. Los estudios y la 
experiencia nos demuestra que cuando en ésta no se dan las condiciones adecuadas no 
pueden adaptarse a su medio". 
Esta propuesta busca mejorar algunos de los problemas que se presentan a menudo en las 
escuelas, estableciendo una simpatía entre el educador y el educando, para que así ambos se 
preocupen el uno por el otro y de ésta manera poder resolver los problemas que se 
presentan dentro y fuera del aula de clases y por medio de este el alumno en las dificultades 
que presente en el proceso de aprendizaje. 
El docente debe abordar los temas de clases partiendo de los problemas e inquietudes que 
presentan sus alumnos para mantener un dinamismo en las clases para así no caer en la 
monotonía y el aburrimiento dentro del aula de clases que conlleva al desamor por el 
estudio y la investigación por parte de los alumnos y profesores. 
II 
 FLORIA, GULLERMO. 1984. Enciclopedia de la Pedagogía y Educación. Barcelona. Plaza 
y Janes. P- 397 
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En el campo de las Ciencias Naturales, debemos aplicar los procesos cognitivos con una 
gran facilidad ya que el alumno es una persona bastante activa y busca relacionarse con las 
cosas que hay a su alrededor, desarrollando formas efectivas para explorar todos los 
aspectos de su medio ambiente, piensa, entorno a sus experiencias y responde a las 
demandas que se le presentes. 
7.1.1. Por Que El Rechazo A La Escuela? 
Existen varias causas, las cuales tienen mucho que ver con la familia, ahora nombraré 
algunas de ellas: 
Una de ellas es que los niños en los comienzos de sus estudios sufren de ansiedad al 
separarse de sus madres. Este es un motivo bastante grande y además repetido por la 
sobreprotección de la mayoría de las madres para con sus hijos. 
Otro es el desinterés de algunos padres para que sus hijos se eduquen y que al 
momento de colocarlos en la escuela ellos no le ven ninguna gracia al estudio, así que 
tienden a rechazar la escuela y retirarse de la misma. 
Luego de todo esto, se me ocurre preguntar ¿Cómo debe ser mi formación como maestros 
de las nuevas generaciones? Debe ser una formación integral, pulcra, tratando de 
comprender a mis alumno, pero sin justificarlos. 
7.2. TIPOS DE COMUNICACION 
Los tipos de comunicación más utilizados son: 
Directa: esta realizada por las personas frente a frente (físicamente), en forma oral, 
escuchando y haciendo además gestos y/o ademanes. 
Indirecta: esta no se realiza con la presencia física de personas. Se utiliza un 
instrumento o medio de comunicación para re91i7ar1a 
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Unilateral : es un tipo de comunicación donde impera la acción del emisor o 
comunicador, como características presenta el hecho de que se emiten más mensajes y 
se reciben pocas respuestas 
Bilateral o recíproca: en esta, tanto el receptor como el emisor interactúan e 
intercambian constantemente mensajes, puesto que las expectativas con que se entra en 
la comunicación son confirmadas o negadas inmediatamente lo cual produce 
satisfacción entre los participantes. 
Privada: es practicada entre un reducido número de personas y no ofrecen la 
oportunidad a otras personas que desean participar o intervenir. 
Pública: esta va dirigida a un público, más o menos numeroso y heterogéneo. Por lo 
general se utilizan medios electrónicos de comunicación para realizarla. 
Lingüística: se refiere al proceso en el cual la comunicación que utilizamos es 
básicamente oral (una lengua).Es necesario que tanto el hablante como el receptor 
estén utilizando el mismo código y complementen el proceso de la oración. 
Extralingüística: esta se refiere a la capacidad que tienen las personas al utilizar ayudas 
extralingüísticas (las no orales) en el proceso de comunicación. Hacen parte de este 
tipo de comunicación el accionar, los objetos, la postura del cuerpo, las reacciones 
involuntarias como son: la palidez, el rubor, el temblor, el tono de la voz (fuerte o 
débil), la velocidad y pausas con que se habla. También incluye las aproximaciones 
físicas, las expresiones faciales, el contacto físico, proximidad física, señalización, 
expresión visual y la agresividad. Con estos auxiliares podrá expresar serenidad, 
seguridad, asombro, ira, alegría, tristeza, desprecio, miedo, desinterés y logrará desnudar 
su personalidad o disimularla, será capaz de despertar emociones o silenciarlas. 
Informal: es la que está desposeída de prevención, preparación y orden 
Formal: es la que se da cuenta cuando se establece una regla, norma o simplemente se 
fijan criterios sobre lo que hay que tratar. 
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7.3. FUNCIONES DE LA COMUNICACION 
Las más utilizadas son: 
Referencia!: consiste en decir cosas someras sobre un objeto o cosa, pero, sin llegar a 
explicar con muchos detalles específicos, más sin embargo al utilizar esta función el 
emisor manifiesta su estado de ánimo o una carencia de arte, o sea, da síntomas de lo 
que en él está pasando, lo cual es captado por el receptor. 
Sintomática: esta es la que suministra información consciente e inconsciente sobre el 
emisor. Casi siempre que se utiliza la función referencial entra en juego la sintomática, 
las cuales pueden influir positiva o negativamente en el educando en la medida de su 
utilización adecuada o inadecuada para el proceso de apropiación de conocimiento y en 
el desarrollo de la socioafectividad. 
4. Apelativas. Se refiere al hecho de que el interlocutor trata de ser incondicional por el 
emisor o hablante de tal manera que su respuestas sean condicionadas, así como su 
conducta a través de la comunicación lingüística, de tal manera que lo propuesto por el 
emisor es captado. 
Fálica: en el proceso de adquisición y construcción del conocimiento los docentes 
deben tener muy en cuenta las formas como los educandos hablan o que expresiones o 
preguntas realizan ya que con lo anterior y por muy insignificante que parezcan esas 
preguntas para el docente serian la base para abrir el canal de la comunicación y 
socioafectiva entre docentes y educandos, permitiendo así intercambiar mayor 
información Está función utiliza de manera adecuada se convertiría en una 
herramienta útil por parte del docente, para favorecer y crear las condiciones 
socioafectivas adecuadas para que el educando se adapte adecuadamente al proceso de 
adquisición de conocimiento. 
Metalingüística: es la capacidad de reflexionar sobre la lengua, tomada esta como 
instrumento. Mediante ella en el proceso de comunicación buscamos información 
sobre una palabra cuyo significado desconocemos por lo que la respuesta resulta 
también metalingüística. Tienen una utilidad incalculable puesto que gracias a esta 
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función se obtienen por parte del receptor u oyente información sobre expresiones o 
palabras que no entienden. 
Para aplicar esta función los educadores deben reflexionar sobre las de la 
comunicación y la forma como se aplica en el aula y así autoregular la comunicación y 
desarrollo socioafectivo de los maestros y educandos. 
7.4. LA ENSEÑANZA 
Muchos podrían decir que es una simple transmisión de contenidos pero en realidad la 
enseñanza es mucho más que eso, desconociendo la complejidad que conlleva este proceso 
en el campo del conocimiento y de la práctica, constituyéndose en el núcleo central en 
torno al cual se centran una serie de conceptos y de práctica que son a su vez objeto del 
saber pedagógico12. 
También la enseñanza es el proceso de propiciar las condiciones necesarias para que el 
alumno cumpla y cubra sus necesidades de aprender, de conocer, practicar, pero de una 
manera que esté más acorde con las exigencias de una sociedad en constante movimiento, 
en constante cambio, además busca que en sus entes participantes mejoren y hagan que ella 
misma mejore, a través de su propia superación por aprender. 
La enseñanza no sólo debe hacerse en forma frontal y verbal, existen muchas otras 
maneras de hacerlo, a través de los actos, los gestos, de muchas cosas que se aprenden 
indirectamente, aún sin que el docente quiera hacerlo, sus alumnos aprenden de él, puesto 
que lo toman muchas veces como modelo y tratan de imitar lo que el hace, de esta manera, 
el docente al enseñar debe hacerlo de manera responsable, con el amor que la profesión y 
los alumnos se merecen. 
La enseñanza frontal y verbal, hace parte hace parte de los sujetos que históricamente han 
sido portadores de los saberes sobre la enseñanza, así como la escuela es el lugar destinado 
socialmente para cumplir con este proceso; pero, si se acaba con este tipo de enseñanza 
frontal y verbal y además se aparta de esas cuatro paredes que llamamos escuela, esta no 
12 VASCO, ELOISA. 1997. La enseñanza en el pensamiento de Vives y Comenio. Cooperativa 
editorial Magisterio. Pág. 19-20 
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desaparecerá, puesto que ella está ligada a lo social, lo cultural y la formación de una nueva 
sociedad en la cual ella misma asumirá nuevas formas, se constituirán nuevos sujetos y se 
realizaran nuevas practicas pedagógicas, que es la que se pretende en la actualidad. 
"No se intenta volver los ojos con nostalgia hacia a un pasado un pasado considerado ideal, 
si no analizar las preguntas que históricamente se la han planteado a la enseñanza y la 
forma como ellas han sido entendidas y respondidas. Esta mirada permitirá reencontrar los 
hilos conceptuales que articulan los objetos de saber y la practica relacionados con la 
enseñanza; permitirá comprender las preguntas que en la actualidad se hacen los pedagogos 
sobre ella y proponer en su justa perspectiva las respuestas que ellos le den, respuestas que 
necesariamente tendrán que ser tentativas provisionales." 
La enseñanza puede ser algo muy bonito y lo mas de enriquecedor, claro esta si se hace con 
amor y con dedicación, sin creer ser lo que no es, siendo sincero, responsable y procurando 
crear y fortalecer algunos valores en los alumnos, como son la tolerancia, el autorespeto, el 
respeto por los demás, la responsabilidad y quizás el valor mas importante de todos, el que 
hace que las personas se sientan felices con lo que son y como son y este valor es el 
"Autoestima", además de que hace crecer como personas. 
7.5. EL APRENDIZAJE 
Es entendido como el proceso de adquisición de conocimiento, y no esta desligado de 
todos los factores socio-psicológico-afectivo-biológico-cultural, que rodean al joven en 
todos los espacios, donde él interactúa, sin desconocer que la adecuada comunicación y las 
características que esta presente en el aula de clase en relación con los docentes ve a incidir 
en la adecuada o inadecuada adaptación al mundo escolar"13 
El profesor debe conocer, como agente escolar todas las etapas del desarrollo por el cual 
atraviesa el joven para comprender las relaciones del alumno y en consecuencia actuar. Este 
poder dará confianza. La institución escolar debe ser generadora de espacios socio-
afectivos, a través de acciones integrales y multidisdplinarias, para desarrollar en el 
13 FLORIA,GUILLERM0.1984. enciclopedia de la pedagogía y educación. Barcelona. Palaza y 
Janes. Pág. 397. 
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educando en sentido de pertenencia individual y comunitaria y lograr de esta forma 
aumentar su afecto por todos lo relacionado a las labores escolares. 
Ahora para que un docente logre captar la atención de sus educandos debe tener en cuenta 
los procesos cognitivos, de cada uno de sus alumnos. Alguno de estos aspectos son: la 
recepción, en la cual es muy importante para que los alumnos capten las cosas que ellos 
(docentes) tratan; otro aspecto o proceso es la memoria, el cual es un factor decisivo e 
importantísimo para catar los conocimientos, al igual que para el aprendizaje, como el es 
grabar los conocimientos o los datos en la memoria a largo plazo, porque así los alumnos 
harán uso de ella cuando ellos lo necesiten. 
Pero, un aspecto también importante es la atención, por que sin una atención voluntaria 
por parte de los alumnos, los datos y los conocimientos no se fijaran bien en la memoria y 
no se realizará adecuadamente el proceso de aprendizaje. 
El aprendizaje es el proceso en el cual lo más importante es el alumno, o sea, la persona a 
la cual se le va a transmitir los conocimientos; pero, este no puede estar alejado de el 
proceso (alumno) y creer que el docente es quien realiza solo todo este proceso es un error, 
puesto, que sin la intervención del alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje, este no 
se realizará adecuadamente por que está fallando uno de los actores en este proceso. 
Ahora ambos participantes de el proceso de enseñanza-aprendizaje realiza adecuada mente 
su función, tanto el docente como el alumno se sentirán felices, conformes y en un 
ambiente propicio para el dialogo, la reflexión y el aprendizaje. 
"No se puede aprender, sin prenderse activamente de lo que se desea aprender y 
aprenderlo, en esté juego de palabras es en donde nace la idea de muchos autores en querer 
vincular a sus alumnos las ganas de aprender, la necesidad de hacerlo, esto es lo que los 
maestros pretenden hacer. 
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También se podría decir, que la mayoría de los estudiantes, sugestionados y atraídos por el 
sedentario estudio libresco sacrifican el verdadero saber en el afán de "pasar los exámenes", 
renunciando así medios óptimos de aplicar sus conocimientos"". 
7.6. INTELIGENCIA 
Los niños y los jóvenes verían en su constitución fisica, en la inteligencia, el interés, la 
personalidad, los logros, sin embargo, las escuelas sólo le dan importancia a las diferencias 
en las inteligencias. 
7.6.1. La inteligencia como facultad para aprender 
Es una facultad que le permite al individuo responder como símbolos a su ambiente. El 
lenguaje, los números, y otros tipos de símbolos, representan los objetos reales del mundo. 
7.6.2. Relaciones entre maduración y aprendizaje 
La maduración, el aprendizaje o la combinación de los dos, es el medio por el cual ocurren 
cambios en las personas. La maduración es el proceso de desarrollo que se manifiesta de 
tiempo en 'lempo, las diferencias, los rasgos, es el plan que ha sido llevado en sus células 
desde el momento de su concepción. 
Por el contrario el aprendizaje, es un cambio permanente en la persona, que no está 
patrocinado por herencia genética. Puede ser por un cambio desde dos puntos de vista, 
uno del comportamiento, la percepción, la motivación o la combinación de todos ellos, en 
donde el aprendizaje es fundamental para la realización de proezas atléticas, de los gustos 
para comer y vestir, de la apreciación de artes plásticas y de música. La otra contribuye al 
prejuicio étnico, a las aficiones a las drogas, al medio, al avaro, produciendo además al 
filántropo, al patriota y al fanático, en pocas palabras, influye en cada giro de nuestras 
vidas, cuenta aquí lo mejor y lo peor de cada uno de los seres humanos15. 
14 MARTÍNEZ, MARIO. 1984. Problemas escolares. Editorial Ciacel Segunda edición. Santa 
Fe de Bogotá. Pág. 32-33 
15 ACOSTA, JUAN. 1990. Filosofía de la educación. Universidad de San Buenaventura. 
Editorial prod. Medellín. Pág. 45-46 
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7.7. EL PROCESO CURRICULAR 
Con el propósito de argumentar de manera sólida e integral, la propuesta curricular 
alternativa, resulta oportuno analizar las exigencias teóricas que determinan en el escenario 
conceptual desde el cual adquiere intencionalidad este proceso curricular. "La vinculación 
de la teoría y la práctica en el proceso curricular no puede entenderse como la suma de los 
momentos teóricos y prácticos, sino como la relación teórica - práctica, permanente en 
todas las áreas del conocimiento. Esto quiere decir, que el proceso de aprendizaje (tanto a 
nivel de conocimientos, como de estrategias metodológicas), tienen que estar fuertemente 
integradas a la práctica cotidiana de los educando en su trabajo, en su comunidad y en su 
familia. En este sentido se trata de crear experiencias prácticas artificiales sino, de tomar 
como punto de partida para los procesos de aprendizaje lo que el educando hizo o hace, 
bien sea para extraer conocimientos a partir de la reflexión de sus experiencias y del 
enriquecimiento teórico, o bien sea para cualificar técnicamente o mecanizar est dimensión 
pragmática del hacer cotidiano". 
En síntesis, la participación, la reflexión, la flexibilidad y la practiddad, implican la 
iniciación de un proceso de interacción comunicativa argumentado, en el cual prevalezca el 
respeto o la divergencia, la tolerancia, el reconocimiento del otro, básicamente orientado 
hacia la consecuencia y consolidación de los propósitos que orientan el proyecto curricular 
construido. 
El enfoque curricular que merece la educación actual es el crítico-social, por ser el que está 
de acuerdo con la búsqueda de soluciones a problemas planteados tanto en la escuela, 
como en la vida cotidiana, además de buscar que el alumno crezca como persona, 
alimentando sus ideales, bajo la orientación del profesor conseguir el rumbo o el camino 
adecuado para sus vidas. 
Este enfoque crítico-social, se debe construir día a día, con la participación activa de los 
actores que hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además presenta una serie 
de ventajas con respecto a los demás enfoques curriculares, tales ventajas son: 
16 MAGENZO, ABRAHAM. 1991. Curriculum y cultura en América Latina, Santiago de Chile 
(tomado de el proceso curricular: una acción eminentemente investigativa pág. 55) 
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Hacer que el alumno sea crítico de su propio conocimiento, es decir, crear un tipo de 
evaluación en la cual el alumno pueda evaluar sus potencialidades, virtudes y defectos y 
de esta manera aprender de ellos 
Buscar hacer que tanto docente como educando aprendan día a día, de la relación 
maestro-alumno, de la forma de comunicarse, de como comportarse, actuar ante ciertas 
situaciones cotidianas, buscando la relación entre la teoría y la práctica, evitando el falso 
discurso. 
Buscar que el alumno sea el artífice de su propio conocimiento, a través de la 
manipulación y el contacto con las cosas y objetos que los enseñan. 
7.8. DESARROLLO HUMANO 
"Según la UNESCO el Desarrollo Humano puede entenderse como "un proceso 
encaminado a aumentar las opciones de al gente", que se percibe a través de la amplia gama 
de capacidades, desde la libertad política, económica, intelectual y social hasta las 
oportunidades de llegar a ser una persona sana, educada productiva y creativa y de ver 
respetada en su dignidad personal como sus derechos. El desarrollo humano es un proceso 
conducente a la ampliación de las opciones de que disponen las personas. Las opciones 
esenciales son: poder adquirir conocimiento y poder tener acceso a los recursos necesarios 
para disfrutar de un nivel decoroso. 
El desarrollo humano es pues una forma de concebir la calidad de vida y el desarrollo social 
de una manera integral, involucrando a los demás de las condiciones materiales tangibles de 
lo que disponen las personas. (Bienes y servicios). Como todo aquello que fomente el 
despliegue de las capacidades humanas con fines productivos y recreativos o en actividades 
sociales, culturales y políticas. Por ello la calidad de vida que hace posible el desarrollo 
humano requiere también de los aspectos intangibles propios de la sociedad moderna 
(seguridad, justicia social, sentido de pertenencia). 
El bienestar humano es pues una forma de concebir la calidad de vida, la realización de la 
justicia social y ampliación de las oportunidades para que la población pueda desarrollar sus 
capacidades superiores, como ciudadanos sanos, educados participantes y aportantes."17. 
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Algo que se podría decir con respecto a el desarrollo humano, es que este no sólo es 
desarrollo físico, además desarrollo intelectual y moral. El desarrollo humano es el 
desarrollo de estos tres aspectos, pero no por separado, sino íntimamente relacionados, 
puesto que una persona que crece con deficiencia en uno de estos tres aspectos, no 
obtendrá un desarrollo integral de sus capacidades. 
7.9. LA AUTOESTIMA 
"Se amigo de ü mismo" 
He aquí algunas definiciones de autoestima: 
Autoestima es la aceptación incondicional de ti mismo, sin juicio destructivo alguno. 
Ella te permite optar por los sentimientos más humanos, amigables y confortables 
hacia ti mismo y te ayuda a sortear óptimamente cualquier circunstancia (E. Aguilar 
K.) 
La autoestima, es la reputación que tienes contigo mismo (Brian Tracy) 
La autoestima, es una forma de pensar, sentir y actuar que implica que tu aceptes, 
respetes, confies y creas en ti mismo E.J.( Bourne). 
La autostima es el agrado que la persona tiene por el mismo, es el buen concepto 
que tenemos de nosotros mismos, siempre mostrando el lado bueno que tenemos, 
puesto que cuando no nos amamos lo que realmente estamos mostrando el 
autorrechazo. 
Lo contrario de la autoestima es el autorechazo, el automenosprecio, la inseguridad en las 
capacidades propias, el juicio autocrítico destructivo, la autoculpabilidad neurótica, entre 
otros. 
7.9.1. La Autoestima Es Necesaria Para El Desarrollo Humano 
17 UNESCO. Concepto de Desarrollo Humano. 
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La autoestima positiva - afama N. Braden - es el requisito fundamental de la vida plena. 
Por su parte, A. Maslow, advierte que es imposible la salud psicológica, a no ser que lo 
esencial de la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por 
ella misma. 
Todos necesitamos un sano amor de nosotros mismos para crecer en el desarrollo personal 
y en las relaciones con los demás. 
Está plenamente demostrado que el individuo que tiene una alta autoestima, posee una 
estupenda salud física y mental, está más satisfecho de lo que es y de lo que hace, es más 
productivo y creativo en su trabajo, se relaciona mejor con las personas y en definitiva, se 
siente feliz y realizado. Es por esto que todos los científicos del desarrollo humano 
afirman que la autoestima tiene un papel central en la autorealización de la personal". 
7.9.2. El Dialogo, Camino Obligado Para La Solucion De Conflictos 
El diálogo, palabra hermosa que ha tenido su historia desde los griegos, que buscaban darle 
la importancia que se merecía y que en nuestros tiempos llamamos diálogo y el cual es 
utilizado como medio de comunicación. No hay otro modo de que las personas o las 
culturas se pongan de acuerdo sino es a través del diálogo. 
7.9.3. El Dialogo Como Medio Para Lograr La Objetividad 
El diálogo es la forma de comunicarse entre personas que reconocen sus diferencias en un 
plano de igualdad. Yo reconozco "al otro", como otro yo, que posee su propia 
cosmovisión como yo poseo la mía, que es consciente de sus derechos como yo lo soy de 
los míos, que como yo, busca la verdad, que cuestiona mi forma de pensar y ser como yo 
puedo cuestionar la suya. 
Nuestra naturaleza instintiva nos lleva a tratar de imponernos sobre los demás y negarles la 
razón, cuando su posición es diferente a la nuestra y pone en peligro nuestros intereses. 
Espontáneamente tendemos a proyectar sobre los demás nuestros deseos subjetivos con la 
18 GONZALEZ, JAVIER. La formación humana del joven. Editorial paulinas. Santa fe de 
Bogotá 
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pretensión, al menos implícita, de que sean deseos de todos. Pero, a la verdad objetiva solo 
es posible llegar mediante la confrontación de los pensamientos subjetivos. Y esto se logra 
a través del diálogo. Sin él la pretensión de objetividad se resolverá en una imposición 
arbitraria del propio pensamiento negando el valor del pensamiento de los demás, que es la 
práctica de la totalidad cerrada. 
Un acuerdo que respete las diferencias, entre dos posiciones enfrentadas, solo es posible 
lograrlo a través del diálogo. El constituye el instrumento capaz de permitirnos determinar 
el grado de objetividad de nuestros pensamientos y deseos subjetivos. 
En su expresión más simple, el diálogo logra consenso privado entre las personas: pone en 
acuerdo sus intereses subjetivos particulares. Eso es lo que sucede en una transacción 
comercial, por ejemplo. Pero, su función va más allá. Para la búsqueda de la verdad y del 
acuerdo intersubjetivo, el único medio que nos queda en una civilización pluralista es el 
diálogo. A través de él descubrimos si nuestros juicios participan de la objetividad o si se 
mantienen en el campo del interés subjetivo, según logren o no el consenso de los demás 
sujetos que buscan la verdad. 
7.9.4. El Diálogo En Condiciones De Igualdad 
Para que el diálogo sea auténtico y el acuerdo alcanzado sea moralmente válido, aquél debe 
darse en condiciones de igualdad entre los interlocutores. Ahora bien, en la práctica no se 
da esta igualdad, ya que son muchas las diferencias de hecho entre las personas que 
participan en el diálogo: diferencias de edad, de personalidad, de cultura, de ideología, de 
condiciones económicas o de poder. Esto, que es real en cualquier sociedad, en la nuestra 
es aún más notorio por las grandes diferencias socioeconómicas que se dan entre sus 
miembros. 
Esta igualdad esencial de las personas, que en nada se disminuye por las diferencias entre 
ellas, es la que, tal como ya hemos visto, fundamenta su dignidad real y posibilita su 
autonomía. En el campo de la valoración ética, la autonomía que les corresponde a las 
personas como supremo legislador, no hace referencia al individuo aislado. Si se refiere al 
individuo caeríamos en un subjetivismo o individualismo absoluto que no nos permitiría 
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alcanzar nunca la objetividad ni la universalidad moral. La autonomía moral hace 
referencia más bien a la persona interlocutora, es decir, al sujeto capaz de dialogar 
El descubre y ejerce su capacidad legisladora en el reconocimiento mutuo que supone el 
diálogo°. 
7.10. LA CULTURA 
Hemos visto que la vida social es fundamentalmente la relación que se establece entre los 
distintos miembros, pues bien, la cultura es la manera de hacer esa relación que constituye 
la manera de vivir de los ciudadanos y de los pueblos. 
A la cultura pertenece: 
La manera de relacionarnos con la naturaleza, la manera de trabajar de los pueblos y las 
herramientas que utilizan: los arcos, las flechas, el arado, el tractor, la grúa, el 
computador; cada uno de los elementos anteriores hablan de la cultura. 
La organización política: la estructura de los estados, las formas de gobierno, el manejo 
del poder, las leyes, las costumbres, pertenecen a las culturas de los pueblos. 
Los valores propios de cada pueblo: la amistad, la colaboración, las leyes, la valentía, el 
trabajo, etc. 
La manera de relacionarnos con Dios o la actitud ante él: mitos, leyendas, oraciones, 
sacrificios, ritos, etc., hablan de la cultura religiosa. 
La manera de hablar: el castellano, el chino, el ingles, el japonés, pertenecen a las 
diferentes culturas. 
La manera de vestir, de alimentarse, de hacer la vivienda, la ruana, los espaguetis, la 
pagoda, la maloka, hablan de diferentes culturas. 
La manera de expresar bellamente los sentimientos, son formas de cultura. 
7.10.1. Socialización Y Personalización. 
19 DOCUMENTO TOMADO DEL LIBRO: VALORES PARA LA CONVIVENCIA. ARANGUREN 
LUIS. 
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La cultura es la manera de ser de cada hombre y de cada pueblo. La cultura consta de 
instrumentos, actitudes y valores. 
Observa también que la cultura de un pueblo va recogiendo la experiencia y los 
acontecimientos de los antepasados y son transmitidos a los hijos, quienes lo reciben y 
perfeccionan para entregarlos a la siguiente generación; así, la cultura se va perfeccionando. 
No hay hombre sin cultura, aún antes de nacer ya esta recibiendo la cultura de sus padres, 
después, con la vida social seguirá recibiendo la cultura de su pueblo. 
Se llama culturización al proceso que vive cada hombre de ir recibiendo la cultura de su 
pueblo, así se hace miembro de la sociedad o socialización. Por otra parte, en la medida en 
que va creciendo y desarrollando su persona; esto es la personalización.10 
7.11. EDUCACIÓN. 
"El conocimiento es hoy una fuerza productiva fundamental, como se sabe y nadie ignora, 
la educación es el medio a través del cual nos apropiamos de él para exceder a la riqueza 
acumulada por el trabajo y la cultura. La tarea de la educación es esencial porque a través 
de ella aprendemos a vivir en nuestra sociedad y construimos nuestra identidad como 
individuo y como ciudadanos. Sólo la educación puede hacer de la paz una situación 
deseada y buscada con verdadero empeño. Sólo la educación hace de la sociedad una obra 
consciente del hombre, porque sólo a través de la educación es posible una verdadera 
participación en las decisiones que competen a todos"21. 
Formar a los hombres en una sociedad mediante el desarrollo consciente de su potencial 
humano; satisface sus necesidades, interés y expectativas y a los de su comunidad. Significa 
que de manera integral todos los seres humanos, por medio de la educación adquieren 
autonomía para elegir, decidir, ser, hacer, educarse permanentemente, como ciudadanos 
20 BLANCO, Blas.- 1992- Etica Cívica- Ediciones paulinas.(ed.Libertad).-Santa Fe de Bogotá. 
Colombia. 
21  PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN. Consejo Nacional de Acreditación. CNA. 
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responsables de su misión en el mundo y de los deberes y derechos que tienen frente a una 
sociedad concreta. 
La vida no puede vivirse humanamente sin una educación integral que nos capacite para 
realizarnos personal, profesional y socialmente. La ignorancia es la causa de la miseria, la 
violencia, la injusticia y el estancamiento en muchas comunidades, mientras que la 
educación genera realización, bienestar, riqueza, convivencia, paz y desarrollo. 
"Si la educación no sirve para hacernos más humanos, no sirve para nada". 
7.12. EDUCABILIDAD. 
Estudia al ser humano como sujeto de educación o sujeto perfectible. Se plantea preguntas 
tales como: ¿Cuál es el alcance de ésta capacidad de educarse, de perfeccionarse en sus 
dimensiones humanas y cuáles son éstas dimensiones?, ¿Qué disciplinas aportan conceptos 
y teorías sobre éstos interrogantes?. Aquí entran en juego la filosofía de la educación con 
su aporte sobre el sentido de la educación y su relación con el sentido de la vida. Están 
también las diversas teoría e investigaciones del desarrollo y del aprendizaje, con sus 
explicaciones sobre como madura y como y cuando aprende el ser humano. Además de la 
teorías tradicionales de aprendizaje, habrá que dar cabida a los nuevos desarrollos 
determinados por los cambios de las tecnologías de la información y la comunicación, en 
particular la cultura de la imagen electrónica, están produciendo en los procesos cognitivos 
de los niños y en su forma de pensar y aprender. Están también presentes aquí, las teorías 
sobre los valores, como y cuando se desarrollan valores y se asumen actitudes y las teorías 
entorno a las determinaciones culturales de la apropiación del conocimiento y la forma 
como la cultura contribuye a estructurar la personalidad.. 
7.13. ENSEÑABILIDAD. 
Conocer como aprende el ser humano y que relación existe entre en desarrollo y el 
aprendizaje, es fundamental para planear la enseñanza y la formación. La educabilidad y la 
enseñabilidad deben por lo tanto, estar articuladas.. La enseñabilidad enfrenta el problema 
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de la mediatización (enseñanza) de la estructura y contenidos de las ciencias y de otros 
saberes con el propósito de que los estudiantes puedan apropiarse de ellos eficazmente. 
Entran en juego aquí la didáctica general, las teorías sobre enseñanza de las ciencias, las 
teorías curriculares, las teorías sobre evaluación de aprendizaje, las teorías sobre 
comunicación y las teorías sobre los medios de enseñanza, incluyendo la preparación de los 
docentes, el uso de nuevas tecnologías informáticas y las didácticas utilizadas en educación 
a distancia y en educación virtual. Los docentes deben ser expuestos a estos cambios 
tecnológicos y ser estimulados a adoptar una posición crítica sobre su función y uso. Y, 
naturalmente, no sobra recalcar una sólida formación en el saber específico por enseñar, no 
como simple contenido, sino, como estructura científica, como saber histórico en 
formación." 22 
7.14. LA EVALUACION 
"En la escuela esta debe hacerse a través de procesos, ¿Cómo a través de procesos?. Es 
decir, tener una secuencia de contenidos programados en el cual el alumno vaya formando 
en su interior conocimientos a través de ciertos pasos, empezando por lo rn (as simple 
hasta llegar a lo más complejo, pero, por pasos, buscando llegar a un horizonte, una meta, 
prevista con anterioridad. Un ejemplo de evaluación en química, es primero, reconocer un 
átomo, luego la molécula, para comprender la estructura de la materia. 
Un proceso es también un modelo, un mapa, una serie de pasos y secuencias, que se 
desarrollan orientadas hacia un horizonte. Es un modelo por que se busca y se orienta 
pensando en la realidad, aunque los modelos que se planean y se diseñan, no siempre 
correspondan a la realidad, y sobre la marcha muchas veces ocurren variaciones. Un 
modelo es planeamiento general aplicable a casos particulares con un nivel de flexibilidad". 
"La evaluación debe ser formativa, en la cual se promueve la retroalimentación del 
aprendizaje en la formación del estudiante y los posibles cambios en la actividad didáctica, 
para facilitar el logro de los objetivos. Puede decirse que la evaluación formativa 
contribuye decisivamente a la formación del estudiante, puesto que le ayuda a superar 
errores. Pero, también contribuye a formar y reformar el programa educativo, durante su 
desarrollo, adecuándolo al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por eso la finalidad 
22 PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN. Consejo Nacional de Acreditación CNA. 
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de este tipo de evaluación es corregir y ayudar al estudiante a superar posible 
equivocaciones y reforzar sus aciertos". 
7.15. MODELO PEDAGOGICO SOCIAL CONSTRUCTIVISTA 
Recibe el nombre también de social-cognitivo, que basa sus éxitos de la enseñanza en la 
interacción y de la comunicación con los alumnos y en el debate y la crítica argumentativa 
del grupo para lograr resultados cognitivos y éticos colectivos y solución abs problemas 
reales comunitarios mediante la interacción teórico-práctica. Los pedagogos cognitivos 
empeñan su enseñanza en lograr que los alumnos aprendan a pensar, se autoenriquezcan 
en su interioridad con estructuras, esquemas y operaciones mentales internas que les 
permitan pensar, resolver y decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales. Los 
aprendizajes en la perspectiva cognitiva deben ser significativos y requieren de la reflexión, 
la comprensión construcción de sentido. La mente no es una "estructura plana" sobre la 
cual imprimen las representaciones de las cosas, la mente no es un espejo fiel; es una 
estructura multidimensional activa y transformadora que produce ideas y teorías a partir de 
su anterior experiencia y de su acción sobre ellas. Los sujetos cognitivos, no son 
aprendices, no son receptores pasivos de información; lo que reciben lo reinterpretan desde 
su mundo interior, lo leen con sus propios esquemas para producir sus propios sentidos, 
porque entender es pensar y pensar es construir sentido, por ello, a los pedagogos 
cognitivos también se le denomina constructivistas"24. 
23 DELGADO, Kenneth. 1.996. Evaluación y Calidad de la Educación. Ed. Magisterio. Santa fe 
de Bogotá. 
24 
 FLOREZ, Rafael. 1.995. Hacia una pedagogía del conoci miento. Ed. Mc Graw Hill. 
Interamericana. S.A. Bogotá. 
8. MARCO LEGAL 
8.1. LEY 115 DE 1994 Y EN EL DECRETO 1860 
De acuerdo con la ley 115, se dan dos orientaciones acerca de los proyectos pedagógicos: 
"en primer lugar, se contempla el PEI que sería algo así como la carta de navegación que 
identifica a cada institución educativa. Se convertirá en el macro proyecto de los 
establecimientos educativos". 
A mi juicio es uno de los puntos más relevantes y positivos que tiene la ley, ya que permite, 
entre otras cosas, que la comunidad educativa se involucre en su elaboración, que el 
destino, orientaciones, fundamentos, principios y demás, sean pensados colectivamente y 
admite la posibilidad de fomentar las innovaciones en la educación, tan perseguidas y poco 
valoradas por algunos administradores y directivos docentes. 
* Lo esperable es que esta exigencia se convierta en algo que hay que cumplir, que 
obligue a las instituciones a presentar escritos, que ni parten de la realidad, no 
constituyen un verdadero proyecto, ni generan un compromiso de transformación 
* En segundo lugar es necesario, de acuerdo a la ley, trabajar en unos proyectos 
pedagógicos, los cuales vendrían a ser algo así como los subproyectos que obviamente 
tienen que guardar estrecha relación, coherencia y secuencialidad con el PBI. 
* Proyecto pedagógico. Artículo 36 del decreto 1860. Es una actividad dentro del plan 
de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y 
hacer activo los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en 
25 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Editorial lmpreandes S.A. Bogotá, 
Colombia (Ley 115 y decreto 1860 de 1994, artículos 1,73,76,91,104,138 
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el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia acumulada. La enseñanza 
prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 
proyecto pedagógico26. 
* Los proyectos pedagógicos, también podrán estar orientados al diseño y elaboración de 
un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la solución de un caso de 
vida académica cotidiana, a la adquisición del dominio de la técnica o tecnología y en 
general al desarrollo de los interese de los educandos que promuevan su espíritu 
investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos del PEI. 
La intensidad horaria y la educación de los proyectos pedagógicos se definirán en el 
respectivo plan de estudios22. 
* De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución política en lo que se refiere a la 
construcción de la democracia partidpativa y en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 
1994, todos los establecimientos educativos deberán elaborar concertadamente como 
parte integrante del PEI, un manual de convivencia definido en términos de 
reciprocidad de las relaciones solidarias, respetuosas y afectivas como reconocimiento y 
valoración de las diferencias y la multidiversidad de formas de ser, que se presentan al 
interior de la comunidad educativa. 
Los proyectos pedagógicos deben hacer especial énfasis en la integración, 
estructuración, síntesis y aplicación de conocimientos, saberes, actitudes y valores 
construidos en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la 
sociedad. 
8.2. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1.991. 
Según la constitución política de Colombia de 1991 en el título II capítulo I en su artículo 
16 dice: "Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
26 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Editorial Lapreandes S.A. Bogotá Colombia 
(decreto 1860 de 1994 artículo 36) 
22 FORERO, ALONSO. La nueva educación. 1995 
28 PROPUESTA PARA LA REGLAMENTACION DE LA LEY 115 EN LO RELACIONADO CON EL 
MANUAL DE CONVIVENCIA DE 1994 
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limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El 
artículo 20: "se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos 
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación. el artículo 27: "El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. El artículo 67: "La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. El estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad 
y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica". 
8.3. LEY 115 DE 1.994 
Según la ley 115 de 1994 en su artículo 1 (Objeto de ley): "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. 
El artículo 76 (Concepto de currículo): "Currículo es el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local incluyendo también los 
recursos humanos, académicos, físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 
PEI. 
Artículo 91: (El alumno o educando):"es el centro del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación integral, el PEI reconocerá este carácter. 
Artículo 104 (el educador): "es el orientador en los establecimientos educativos de un 
proceso de formación , enseñanza y aprendizaje de los educandos acorde con las 
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y los ciudadanos. 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Artículos 16,20,27,67 
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Artículo 138 (Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo): "se entiende por 
establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, 
privado o de economía solidaria, organizada con el fin de prestar el servicio público 
educativo en términos fijados por la ley30. 
8.4. FINES DE LA EDUCACION. 
Artículo 5' de la ley 115 "Fines de la educación": de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
Inciso 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación 
integral, fisica, psíquica, intelectual, moral, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos. 
Inciso 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
Inciso 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
Inciso 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
aprobación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber. 
Inciso 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones 
Inciso 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución 
a los problemas y al progreso social y económico del país. 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Ley 115 y decreto 1860 de 1994. Artículos 
1,73,76,91,104,138 
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Inciso 10. La adquisición de una conciencia para la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la nación. 
Inciso 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 
social. 
Inciso 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, 
el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
Inciso 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al sector productivos'. 
8.5. DECRETO 0709 Ley 115 de 1996 
Programas De Formacion De Educadores. 
Artículo 5. La formación inicial y de pregrado está dirigida a la preparación de 
profesionales en educación, para el ejercicio de la docencia en el servicio público educativo. 
La formación de pregrado será impartida por las universidades y demás instituciones de 
educación superior que poseen una facultad de educación u otra unidad académica 
dedicada a la educación a través de programas académicos que conduzcan al título de 
licenciado. 
Artículo 8. Todos los programas de formación de educadores se estructuran teniendo en 
cuenta, en especial, el desarrollo armónico de los siguientes campos: 
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Formación pedagógica que proporciona los fundamentos para el desarrollo de procesos 
cualificados integrales de enseñanza y aprendizaje, debidamente orientados y acordes 
con las expectativas sociales, culturales y ambientales de la familia y de la sociedad. 
Formación disciplinaria específica en un área del conocimiento que lleve a la 
profundización en un saber o disciplina determinada o en la gestión de la educación 
Formación científica e investigativa que brinde los fundamentos y la práctica para la 
comprensión y aplicación científica del saber y la capacitación para innovar e investigar 
en el campo pedagógico. 
Formación deontológica y en valores humanos que promueve la idoneidad ética del 
educador, de manera tal que pueda contribuir efectivamente con los educandos, a la ' 
construcción permanente de niveles de convivencia, tolerancia, responsabilidad y 
democracia32. 
8.6. DECRETO 272 
PRINCIPIOS GENERALES 
Artículo 1. En el marco de los principios y objetivos de la educación superior 
preceptuados en el capítulo I y II de la Ley 30 de 1992, los programas académicos de 
pregrado y postgrado en educación han de contribuir especialmente al fortalecimiento de 
los procesos de desarrollo educativo, social, económico, político, cultural y ético que 
requiere el país y a hacer efectivos los principios de la educación y los valores de la 
democracia participativa definidos por la Constitución Política de Colombia, en el contexto 
de un Estado Social de Derecho. 
Artículo 2. Los programas académicos en educación corresponden a un campo de acción 
cuya disciplina fúndante es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, por cuanto 
constituye un ámbito de reflexión a partir del cual se genera conocimientos propios que se 
articula interdisciplinariamente. 
31 Ley General de Educación. Artículo 50 
32 Ley 115 de 1996. Decreto 0709 artículo 5 y 8 
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Artículo 3. Los programas académicos en educación tienen el compromiso con la sociedad 
de formar profesionales capaces de promover acciones formativas, individuales y colectivas 
y de comprender y actuar ante la problemática educativa en la perspectiva del desarrollo 
integral humano sostenible, mediante el logro y fortalecimiento de capacidades tales como: 
Contribuir para sí mismo una visión y actitud pedagógica que lo impulse a mantenerse 
en formación permanente y a orientar la formación de otros para el logro progresivo de 
mayores niveles de calidad de vida. 
Convertir el conocimiento en potencial formativo a partir de la estructura, del 
contenido y del valor social y cultural de los saberes, en concordancia con la capacidad 
de conocer y con el contexto vital de los alumnos. 
Promover para sí y para otros, a través de la formación, los talentos de cada persona 
pueden construir y cultivar en beneficio propio y de su entorno. 
Contribuir con su profesión a crear visiones del mundo, de la vida y de sí mismo, 
gobernadas por los más altos valores humanos 
Crear ambientes y situaciones pedagógicas que le permitan a él y al alumno, como 
sujetos en formación, autoconocerse e impulsarse hacia la comprensión y 
transformación de la realidad. 
E) Desarrollar y mantener una actitud de indagación que, enriquecida con teorías y 
modelos investigativos, permitan la reflexión disciplinaria de la práctica educativa y el 
avance del conocimiento pedagógico y didáctico 
g) Poseer mentalidad abierta frente a otras culturas, ser sensible y crítico ante la 
multiplicidad de fuentes de información universal y lograr el dominio de la pedagogía 
de los medios informáticos e interactivos modernos de una segunda lengua. 
Artículo 4. Sin perjuicio de la autonomía universitaria, los programas académicos en 
educación se organizarán teniendo en cuenta los siguientes núcleos del saber pedagógico 
básicos y comunes, los cuales podrán ser complementados en los que adicionalmente 
establezca cada institución. 
a) La educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en particular en sus 
dimensiones y manifestaciones según el proceso de desarrollo personal y cultural y sus 
posibilidades de formación y aprendizaje 
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La enseriabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el marco 
de sus dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural, y su transformación en 
contenidos y estrategias formativas, en virtud del contexto cognitivo, valorativo y social 
del aprendiz. El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios 
interactivos de comunicación e información y el dominio de una segunda lengua. 
La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de 
interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así como las 
consecuencias formativas de la relación pedagógica. 
Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e 
internacionales; la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa". 
8.7. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCION N° 0134 
"ART.1°. adoptar el Proyecto Pedagógico como estrategia Curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes de la Facultad e Educación, a partir del segundo semestre de 
1.994. 
ART. 2°. Entendiéndose por Proyecto Pedagógico el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del Licenciado en 
Educación. Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera individual a partir del 
segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando en la medida en que avance en 
los siguientes semestres. 
ART. 3°. El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes interrelacionados: 
investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica docente, los cuales serán 
desarrollados a lo largo de los semestres. 
ART.10°. Todo estudiante de Licenciatura debe desarrollar a cabalidad su Proyecto 
Pedagógico, como requisito para graduarse"34. 
"Ley 115. Decreto 272 de 1998.artículos del 1-4 
9. HALLAZGOS EN LA INSTITUCION OBJETO DE ESTUDIO 
Luego de realizadas las observaciones al P.E.I. del Colegio Francisco de Paula Santander, 
se pudo notar en él la falta de una premisa que hable sobre ¿Cómo deben ser las Relaciones 
Interpersonales entre los actores participantes del procesos de enseñanza y aprendizaje?, 
además se ha notado que el Enfoque Curricular empleado por los profesores no concuerda 
con el plantado en el P.EJ., pues el profesor utiliza un currículo técnico y no el crítico - 
social, que es el planteado en el P.E.I.de la Institución antes mencionada. 
Después de realizadas las observaciones de tipo etnográfico en el aula de clase, se detectó 
problemas de indisciplina. Estos problemas ocurren cuando la profesora deja de dictar su 
clase y comienza a explicarles algo en el tablero o cuando se presenta algún visitante, que 
no hace parte de la institución (Ver Anexo Folio 1,2 y 3), ahora bien en la tabla N°1 se 
presentan los tipos de comunicación más utilizados por el profesor, entre los cuales el 
Unilateral que es la que mayor número de veces fue utilizada (30 Veces), y es cuando la 
profesora se coloca a dictar, mientras que los estudiantes sólo escriben al pie de la letra 
como dicta la profesora sin preguntar nada, ni siquiera cuando no entienden lo que la 
profesora trata de decirles, le sigue en orden de utilización la Lingüística oral (28 Veces), la 
Lingüística escrita (27 Veces),cuando la profesora se coloca a dictar y a escribir en el tablero 
de manera ininterrumpida y los estudiantes sólo son receptores de los contenidos que la 
profesora les quiere trasmitir. También en esta tabla nos muestran las reacciones positivas 
y negativas de los educandos a la utilización por parte del docente de cualquier tipo de 
comunicación, en cuanto a las reacciones negativas en un número mayor se presentan con 
la utilinción del tipo de comunicación unilateral en (34 Veces), y positivas en tan sólo (7 
Veces), pero cuando se utiliza un tono de voz normal, se presentan un mayor número de 
reacciones positivas. Las reacciones negativas son el rechazo a este tipo de comunicación y 
pedagogía utilizada por el profesor en el aula de clase, y ocurre cuando la profesora deja de 
dicta y se coloca a explicar algo, los alumnos empiezan a hablar y a recochar y no le 
prestan atención. 
34 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. RESOLUCION 0134 de 1.994. 
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TABLA No I. Los tipos de comunicación más utilizados en el aula de clases 
Columna A 
Tipos de comunicación 
Columna B 
No de veces utilizada por 
el docente 
Columna C 
Intervenciones de los 
alumnos 
Columna D 
Reacción de los alumnos 
Negativas Positivas 
Unilateral 30 24 34 7 
Lingüística oral 28 17 15 24 
Lingüística escrita 27 10 2 8 
*Señalización directa 26 6 8 2 
*Gestos desmoávadores 25 2 6 3 
*Agresividad 
(extralingüística) 
25 11 45 2 
Expresión facial 
des motivadora 
23 0 4 1 
Formal 18 6 1 3 
*Posición cuerpo 
inadecuada 
16 30 1 o 
*Tono de voz alta 15 15 12 1 
Posición cuerpo adecuada 10 18 4 1 
Gestos motivadores 10 o 0 5 
*Expresión facial 
motivadora 
9 15 0 4 
*Tono de voz normal 9 5 6 9 
*Expresión visual 
motivadora 
7 0 I 7 
*Motricidad adecuada 8 2 2 1 
*Proximidades físicas 2 0 1 2 
*Contacto físico 2 0 0 0 
Indirecta 1 1 0 0 
Total 299 
Nota: todas los tipos de comunicación que poseen el asterisco son de tipo extralingüístico. 
Dentro de los tipos de comunicación más utilizados en el aula de clase hay algunos que se 
destacan por el mayor número de reacciones negativas. En la tabla No 2 aparecen solo los 
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tipos de comunicación que presentan mayor número de reacciones negativas 
(extralingüísticas agresiva, unilateral, lingüística oral, señalización) pues es alarmante que las 
observaciones hechas se presentan un alto índice de reacciones negativas por que se resalta 
el análisis interpretativo pues estos tipos de comunicación relacionados en cuadro estan 
generando un gran número de reacciones desfavorables en los educandos mostrando a las 
claras lo desequilibrante del proceso comunicacional en el aula de clases. 
TABLA No 2 Tipos de comunicación que generaron un número mayor de reacciones 
negativas en los educandos. 
TIPOS DE COMUNICACIÓN REACCIONES NEGATIVAS DE LOS 
EDUCANDOS 
Extralingüística agresiva (agresividad) 45 
Unilateral 34 
Lingüística oral 15 
Señalización directa 8 
TOTAL 102 
9.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
9.1.1 Encuesta para los Alumnos. 
La entrevista de los educandos, con respecto a la parte afectiva el 100 % de los alumnos (30 
alumnos), manifestaron su deseo de permanecer en la institución, porque los profesores 
son buenos, chéveres y tratan bien a los alumnos, además el colegio es bueno, grande, tiene 
un ambiente agradable, posee una sala de computación, los profesores saben enseñar, fijan 
metas para los alumnos, se hace mucho desorden en el descanso (ver anexo 1). 
En cuanto al ambiente del aula, el 30% (9a1umnos) manifestaron que es muy fresco y pega 
brisa, es bello, es puro, es agradable, hay respeto, compañerismo, responsabilidad con las 
tareas, mientras que el restante 70 % (21alumnos) manifestaron que el ambiente en el salón 
siempre anda sucio, que es muy pequeño y necesita más ventilación, hace mucho calor y los 
alumnos hacen mucho desorden. 
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Dicen que las relaciones con sus compañeros son buenas, chéveres, existe unión y 
compañerismo, el 80 % (24 alumnos) dice esto, el 6.66 % (2 alumnos) dicen que las 
relaciones con sus compañeros son regulares (en sus palabras medio- medio) y malas el 
13.33 % (4 alumnos). 
Las áreas o asignaturas que más les gustan tienen que ver con las asignaturas con las cuales 
tienen cierto grado de amistad con los docentes, y les desagradan aquellas en las cuales 
tienen problemas relacionales y socioafecávos con los docentes. Ahora específicamente en 
el área de ciencias naturales, todos los alumnos manifestaron el agrado por la asignatura y el 
profesor mientras que el 93.33 % (28alumnos) manifestaron presentar dificultades con el 
profesor, la razón es porque ellos no le prestan atención a la explicación del profesor y 
porque los regaña sin hacer nada. Ahora el 6.66% (2 alumnos), expresaron no presentar 
dificultades con el profesor, pues ella explica bien, deja que los alumnos se expresen, los 







28 Alumnos 2 Alumnos 
El trato del profesor para con los educandos es muy bueno, esto expresó el 53.33% (16 
alumnos), el 43.33% (13 alumnos) manifestó que el trato era bueno y regular tan solo el 
3.33% (1 alumno), y ellos para mejorar esta situación o la relación interpersonal entre 
profesores y alumnos sugieren colaborarle al profesor en todo lo que se pueda, ponerle 
atención un poco más, traer las tareas, hacer silencio, no hacer recocha mientras que otros 
no proponen nada. El 43.33% (13 alumnos), manifestaron en la encuesta no presentar 
problemas en casa, mientras que el resto, o sea, el 56.66% (17 alumnos) manifestaron tener 
problemas en la casa y dan algunas soluciones para mejorar esta situación, tales como: 
hablar y conversar con los demás (familiares), no pelear con sus hermanos, tratar a todos 
bien, tener mayor comprensión, ser más obedientes, preguntarle a un mayor lo que se debe 
hacer. 
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El 100 % de los estudiantes encuestados reconocen que no existe preferencia alguna por 
parte del docente para con algún o algunos de los educandos. El 83.33% (25 alumnos), no 
comparte secretos con el profesor, porque no les gusta contar sus cosas a los demás, no le 
tienen confianza, los profesores no les dan la oportunidad de hacerlo (hablar con los 
alumnos). En términos generales los profesores animan a los alumnos brindándoles apoyo 
y motivándolos a estudiar, esto lo expresaron el 73.33% (22 alumnos), pero, cuando estos 
no responden académicamente bien reciben de los profesores consejos como mandarlos a 
estudiar, se les corrige, les preguntaban porque no habían realizado la tarea, aunque algunas 
veces, muy pocos responden con violencia. EL 100% de los alumnos (30 alumnos) desean 
los alumnos cuando se equivoquen ser corregidos pero no con rabia, que se les anime, que 
se les regañe de buena manera, que se les diga lo que hicieron mal, y cuando acierten piden 
que se les felicite, que se les anime a seguir así, que se les coloque una buena calificación. 
El 36.66 % (11 alumnos) expresaron no saber el significado de la palabra afecto, mientras 
que otros les dan definiciones como. "el cariño que tienen por sus familias", "el cariño que 
cualquier persona recibe", "el cariño entre el profesor y el estudiante", "el amor por una 
persona", "es cariño, comprensión y amistad", "es sentir algo por una persona". 
En cuanto al concepto de comunicación, los alumnos expresaron lo siguiente: "que son 
medios de comunicación", "es el modo de hablar con alguien", "es como dialogar", "es 
escuchar la narración que otro está haciendo" y otro grupo de estudiantes dice no saber el 
significado de esta palabra o mas bien no responden. 
En cuanto a si el profesor realiza clases dinámicas el 36.660A (11alumnos) expresaron que 
si, a través de experimentos, pasar al tablero y preguntar, realizar talleres, porque además se 
hablan cosas chéveres que los llevan por el camino correcto, mientras que el restante 
63.33% (19 alumnos) expresaron que las clases no eran dinámicas, porque no se hablan 
temas interesantes. 
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Ahora sic! profesor incentiva la investigación el 23.33% (11 alumnos) respondieron que sí, 
a través de la realización de experimentos, de colocarles preguntas, tareas y problemas, 
mientras que un 36.66% (11 alumnos) dicen que algunas veces, a través de la re21i7aci6n de 
trabajos, colocando preguntas y problemas para investigar y el restante 40% (12 alumnos) 
manifestaron que no. 
SI 
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El 13.33% (4 alumnos) expresaron que el profesor realiza las clases de acuerdo a sus 
inquietudes y el 63.33 % (19 alumnos) expresaron que algunas veces el profesor pregunta 
por sus inquietudes y realiza las clase de acuerdo a ellas y el restante 23.33 °A) (7 alumnos), 
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En cuanto a si el profesor realiza salidas de campo, los alumnos expresaron que no en un 
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Ahora el profesor de Ciencias Naturales trata temas de actualidad el 83,33% (25 alumnos) 
manifestaron que si son tratados por el profesor en clase, mientras que el restante 16,66 
expresó que no son tratados temas de actualidad por el profesor (Ver anexo 2). 
9.1.2. Encuesta para los Profesores. 
Respecto a la primera encuesta con los docentes realizada el día 17 de marzo del 2000, se 
encontró que el 66,66% ( 6 docentes) le brindan confianza a sus alumnos, interesándose 
por ellos y mejorar las relaciones entre ambos; para que de esta manera ellos (alumnos) les 
cuentes sus problemas, inquietudes, necesidades y por que no sus temores, claro está que la 
confianza brindada por el docente siempre se da bajo el respeto; mientras que el otro 
33,33% (3 docentes), algunas veces lo hacen, o sea, brindar confianza a sus alumnos, 
puesto que como lo han expresado abusan de esa confianza en sí, es buena puesto que se 
refleja en un mejor rendimiento académico, porque como los mismos alumnos lo han 
expresado con anterioridad se preocupan más por la materia o el área del profesor que 
mejor trato les da. 
En cuanto a si los profesores se preocupan por los problemas que tienen sus educandos, el 
77.77 °/0 (7 docentes) dicen que si se preocupan y además de brindarle ayuda, puesto que de 
esta manera se reflejará en el rendimiento académico de los alumnos y el restante 11.11 % 
(1 docente), no se preocupa porque sus alumnos y el 11.11 % (1 docente) algunas veces lo 
hace, pero por no tener tiempo suficiente para preocuparse por ellos. Ahora en cuanto a 
los problemas ocurridos a sus alumnos fuera del colegio el 88.88% de los docentes 
(8docentes) algunas veces se preocupa y lo hacen porque sus alumnos se han vuelto amigos 
de ellos y el otro 11.11 % (1 docente) no se preocupa por no tener tiempo. 
El 77 % de los docentes (7 docentes) le realizan un seguimiento activo a sus alumnos, para 
así observar los logros obtenidos durante el año escolar, realizándolo a través de charlas 
informales, evaluaciones, talleres, mesas redondas, trabajos y además observación de su 
desempeño en clases. El otro 22.22 °A lo realizan algunas veces. El 55.55 °A (5 docentes) 
realizan clases dinámicas, a través del intercambio de ideas, opiniones, plenarias y talleres, 
mientras que el otro 44.44% (4 docentes) dicen realizar algunas veces clases dinámicas a 
través de juegos y utilizando la mayéutica. El 66.66% (6 docentes) incentivan o motivan a 
sus alumnos a la investigación a través de tareas, trabajos y otros. Ahora el 77.77% (7 
docentes) motivan a sus alumnos a indagar sobre el tema a realizar en la siguiente clase, 
haciéndolo un pequeño comentario del mismo, una pequeña introducción. El 55.55% (5 
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docentes) catalogan sus clases como teórico-prácticas y el otro 44.440/Ø (4 profesores)las 
cataloga como teóricas por ser magistrales únicamente. 
El 55.55 % de los docentes (5 docentes) desarrollan los temas de clases según las 
inquietudes que tengan los alumnos, el 33330/ (3 docentes) no lo realizan porque sus 
alumnos no demuestran presentar inquietudes y el otro 11.11 % (1 docente) lo realiza 
algunas veces. El 88.88 % (8 docente) se preocupan por actualizar los temas tratados, a 
través de la revisión de nuevos textos, revistas, videos, prensa, etc., y el otro 11.11% lo hace 
algunas veces (ver anexo 3). 
Respecto a la segunda encuesta con los docentes, expresan que un niño es un ser humano 
que tiene la capacidad de dar y recibir información y conocimiento, así como también amor 
, afecto y comprensión, además de tener características esenciales en sus primeras etapas 
del desarrollo como persona, también es capaz de tomar decisiones por sí sólo y que 
merece respeto y aprecio; pero, no se ponen de acuerdo en que etapa del desarrollo 
cognirivo se encuentran sus alumnos, de esta manera algunos expresan que se encuent5ran 
en la etapa de niños, otros de niño-jóven y otros de adolescencia. 
Ahora en cuanto al trato que los profesores a sus alumnos expresan ellos es lo más afectivo 
posible, puesto que los alumnos son seres humanos, también les brindan orientación, 
atención, comprensión, sinceridad y un trato de amigo antes que de profesor, creen 
además que este es el más adecuado, aunque algunos creen que les faltan algunas cosas que 
ignoran y que deben de estar de acuerdo a los logros de los objetivos propuestos. 
Reconocen que tienen alumnos aventajados y que también tienen algunos que no lo son 
tanto, pues presentan poca concentración, no asimilan bien los temas tratados en clase, 
tienen falta de interés y no enlazan bien ideas, a estos les dan un trato de educador, el 
mismo cuando están con los demás, pero cuando están solos les preguntan sobre los 
posible problemas en lo social, lo económico, lo familiar, etc., también dialogan con ellos 
haciendoles ver lo importantes que es la educación para ellos. Manifestaron sentirse bien 
trabajando con niños, puesto que ellos son curiosos, afectivos, se preocupan por los temas 
tratados en clase. 
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En cuanto al concepto de comunicación expresan que es una transmisión de 
conocimientos tanto del emisor como del receptor y que debe ser reciproca, también que 
es un cambio de ideas entre el emisor y el receptor, que es la empatía que se establece entre 
dos o más seres que se relacionan entre sí, que es también la forma de comunicarse con los 
demás, dicen conocer algunos tipos de comunicación como son la verbal u oral, la escrita, 
la gráfica, la directa, la indirecta, la bidireccional, la audio visual, por serias, y que algunas 
veces las utilizan todas, además cuando se comunican con ellos lo hacen como personas, 
mostrando un aspecto afectivo, que el profesor es un amigo y se puede confiar en él, 
mostrándose tal como son, como personas, es decir, siendo sincero. 
Ahora, si los docentes permiten que sus alumnos se comuniquen con ellos , estos 
expresaron que si en su totalidad, puesto que el profesor debe darle libertad a sus alumnos 
para que manifiesten lo que quieran y sientan tanto dentro como fuera del aula de clase. 
En cuanto a la relación existente entre la comunicación y el afecto, lo explicaron diciendo 
que " se puede comunicar algo, sin que pueda producir algún efecto; pero, cuando hay 
efecto la consecuencia es muy agradable ", mientras que otros no opinan. 
Algunos profesores el 60% ( 3 profesores), expresaron no utilizar un leguaje técnico, 
mientras que el resto ( 2 profesores), lo utilizan; pero, no todo el tiempo, utilizando un 
lenguaje normal, es decir, cotidiano, puesto que somos de una región en la cual el lenguaje 
es muy popular y común, algunas veces utilizan el práctico, puesto que así los alumnos 
entienden más , otros expresan que el lenguaje que se vaya a utilizar depende de del 
receptor que si es un grupo de mayor conocimiento este debe ser técnico. En su totalidad 
se aseguran de que los estudiantes hayan recibido y entendido el mensaje. 
El 60% de los profesores (3 profesores) expresaron que los alumnos comunican afecto al 
responder y el 40% ( 2 profesores) dicen que lo hacen algunas veces, porque el respeto que 
hay entre los dos supera el miedo, los alumnos tratan de dar afecto, aunque hay otros que 
no, ellos sonríen al decir sus respuestas y dan lo que reciben, ellos (los profesores) piensan 
mejorar cada vez más, brindarle más confianza a sus alumnos, pero sin que la confundan, 
mejorar también la comunicación, mientras que otros no piensan hacer nada por mejorar. 
En cuanto al concepto de socialización, expresaron lo siguiente: es la armonía que existe 
entre las personas, grupos y comunidad, es dar a conocer un tema a las demás personas, es 
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integración en grupo; y la manera como harían para dedicar mayor tiempo a la 
socialización, sería impartiendo los mismos conocimientos para integrarlos a todos, 
escuchando sus puntos de vista y las dificultades en sus hogares, utilizando actividades 
extraaula que le permitan brindar diferentes formas de socializar, como trabajo de campo y 
actividades deportivas. 
Algunos profesores expresan que es fundamental, es parte de integración con los alumnos, 
allí se tratan como personas, ya que en ellas se dan unas series de efectos, se entabla 
sociabilidad, se conocen problemas y aptitudes desconocidas en el aula, además se crea un 
ambiente de confianza entre el profesor y el alumno, también para que los alumnos no 
vean a un profesor autoritario, sino a un amigo que siente como ellos, todos dicen que 
facilitan las cosas, porque, se crea afecto, obstruirles sería romper la libertad de los alumnos 
en mostrarse tal y como son, se conocen problemáticas y aptitudes, etc., para llegar al 
conocimiento se debe ser lo más claro y racional posible. La forma como lo harían es a 
través de la recreación, dinámicas, creando oportunidades fuera del aula, también se 
pueden crear convivencias para fortalecer expectativas, dando a conocer trabajos que ellos 
hacen a sus profesores y demás compañeros, realizando actividades en las cuales se puedan 
conocer un poco más. 
Los profesores expresaron que el beneficio que traería a los alumnos es que estos van a 
tener una educación integral, mejoraría su relación con los profesores y compañeros, y 
además aumentaría sus conocimiento, tendría el estudiante un mejor desarrollo, bien 
orientado y que se vera reflejado en su comportamiento. Las ayudas que dicen necesitar 
para facilitar ésta serían, observación, dinámicas, jugos, recreación, más ayudas en el 
departamento de psicopedagogía, una mejor comunicación con los estudiantes, elementos 
educativos que les permitan adquirir un mayor conocimiento en el tema para trasmitir a sus 
alumnos, mejorando en interés, se tendrá un educación integral, además facilitan los 
procesos de aprendizaje y comportamiento, los mismos alumnos aprenden más con juegos 
que con pura teoría, con la escuela antigua, además ellos mismos exigen cambios, también 
algunos problemas planteados por ellos son: en parte la dictadera, no contar de pronto con 
ayudas psicopedagógicas y didácticas, no haberle brindado una buena confianza a los 
alumnos,y no dedicarle el tiempo que necesita el alumno para ayudarlo más ( Ver Anexo 4). 
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9.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
La información arrojada en la presente investigación, muestra que la Institución educativa 
Francisco de Paula Santander, en el grado 6°2 , los profesores no emplean el enfoque 
curricular que el P.E.I. de la Institución antes mencionada; dicho currículo es el crítico-
social, mientras que los profesores dentro del aula emplean el enfoque curícular técnico, 
continuando con el mismo tipo de educación tradicional, creyendo que el docente es el 
centro de la actividad pedagógica, dejando de lado a los alumnos quienes son los llamados 
a realizar ésta actividad, mientras que el docente debe servir sólo de orientador de los 
procesos pedagógicos de los alumnos. 
Dentro de los tipos de comunicación más utili7ados según la tabla No 1 es la unilateral y 
que la agresividad a pesar de ser menor que la anterior, fue la que más generó reacciones 
negativas. Su uso frecuente se explica en la medida en que ha sido una práctica pedagógica 
y la forma de mostrarse como la autoridad, como manifestación de poder para ejercer el 
dominio sobre los alumnos, los efectos y consecuencias negativas que se generan en los 
discentes. Lo anterior demuestra que los procesos comunicacionales y los pedagógicos 
generados en el grado 6° están cargados de actitudes negativas hacia los educandos, 
dificultando de esta manera la integración de los educandos a las labores escolares, porque 
el docente pretende más presentarse como autoridad que como un compañero y amigo, 
que facilita el proceso socioafectivo, en donde el educando actúe bajo su propia voluntad, 
acorde con sus capacidades tanto fisicas como cognitivas. 
En las 9 sesiones observadas en el aula la comunicación unilateral fue la más utilizada: 
treinta veces por el docente. Esta frecuencia es altísima ya que para desarrollar procesos 
pedagógicos y socioafectivos de acuerdo a las nuevas teorías pedagógicas la comunicación 
para que sea amena, debe ser variada y rica en matices comunicacionales, para que de esta 
manera genere actitudes positivas hacia los procesos escolares. Los docentes deben 
facilitar la libre expresión de sus educandos tanto cognitiva como afectiva en su proceso 
escolar para así lograr un desarrollo integral de éste. La comunicación unilateral no debería 
ser utilizada puesto que genera una actitud negativa en el educando, acorde a las 
necesidades de ellos en el proceso escolar y en el cual son los principales protagonistas. 
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Por esta razón los resultados de la tabla No 1 me demuestran que en los tipos de 
comunicación utilizadas se generaron más reacciones negativas que positivas en los 
alumnos, siendo esta constante en los procesos pedagógicos. El cuadro No 2 muestra una 
característica propia del docente que ha sido formado académicamente siendo primero la 
parte humana del educando, es decir, le interesa comprobar cuanto aprendió, pero no 
como lo aprendió y como lo adaptó a las labores escolares, además, tampoco le interesa la 
socioafectividad positiva. 
La comunicación unilateral trae consigo que en el docente se demuestra una cierta 
agresividad que se utiliza para intentar controlar y dominar a los educandos y de esta 
manera lograr su atención en los planteamientos cognitivos. Los educandos esperan que 
los profesores sean "bondadosos, chéveres, cariñosos, amables y alegres" estos a pesar de 
recibir un mal trato de sus profesores esperan de ellos un mejor trato en el plano 
socioafectivo dentro del ambiente escolar. 
El docente al utilizar un tipo de comunicación más adecuada aunque estos es menos 
frecuente crea actitudes positivas hacia las labores escolares mejorando así las relaciones 
socioafectivas en el ambiente escolar. 
Por lo que pude observar en el aula de clases el docente utiliza la educación tradicional en 
una función apelativa, donde desean que sus alumnos sean repetidores de los conceptos 
que estos les impongan. Es por eso, que la señalización, la brusquedad, las órdenes a través 
de las comunicaciones lingüísticas imponen las proposiciones del docente y como ya se dijo 
desconociendo los intereses del educando, contribuyen de esta forma al desarrollo de los 
procesos comunicacionales incorrectos, cuyas consecuencias se reflejan en la inadecuada 
adaptación socioafectiva en el proceso escolar. 
La mayorías de los estudiantes manifestaron tener problemas en casa y que para mejorar 
esta situación necesitan hablar y conversar con los demás, es decir, con familiares, y no 
peliar con sus hermanos, a si como también tener mayor compresión, puesto que estos 
problemas se ven reflejados en su rendimientos académico. 
En términos generales los profesores animan a los alumnos brindándoles apoyo desde el 
punto de vista académico motivándolos a estudiar y no desde el punto de vista socio- 
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afectivo, además expresan que cuando se equivocan se les corrijan pero no con rabia y que 
se les regañe de buena manera y no con gritos y con rabias, también que lo más importante 
para ellos es la nota, es decir una buena calificación. También la mayorías de los 
estudiantes tuvieron de acuerdo en las clases son aburridas es decir, no son dinámicas, 
porque no se tratan temas chéveres e interesante, lo cuál puede ser una de las causas del 
desorden y la indisciplina, cuando el profesor deja de dictarles o explicarles algún tema 
tratado en clase; 
Además de que a los profesores les interesan muy poco las inquietudes de los alumnos, 
puesto que algunas veces preguntan por sus inquietudes y realizan las clases de acuerdo a 
ella creando una desmotivadón en los alumnos, y también porque ellos deben culminar 
con el programa preestablecido. 
Los profesores realizan pocas clases fuera del salón, la cuál crean un ambiente de 
desasosiego al estar encerrados siempre en las mismas cuatros paredes, mientras que se 
hacen un mayor números de salidas al campo poniendo a los alumnos en contacto que la 
naturaleza, esto le ayudara a quererla más, así como también a liberarse de esas cuatros 
paredes y comportarse tal como son. 
En cuanto a la primera encuesta con los profesores, estos manifestaron brindarle confianza 
a sus alumnos, preocupándose por ellos y por lo que les pasen tanto dentro como fuera del 
aula de clase, pero cuidando de que esa confianza no se convierta en falta de respeto, 
puesto que cuando el profesor le brinda amistad al alumno este se siente a gusta de trabajar 
con el profesor y se integran de manera adecuada a las labores escolares. 
Los profesores manisfetarón realizar un seguimiento activo de los estudiantes, observando 
sus avances y deficiencias durante el año escolar, realizándolo con el fin de reconocer la 
manera en que expresan afecto a sus compañeros y profesores, esto es recomendable, ya 
que se están formando personas democráticas y autónomas. 
Los profesores les brindan la oportunidad de expresarse a sus alumnos, para evitar formar 
sujetos reprimidos y carentes de autonomía y autoestima, lo que más adelante se reflejaría 
en la dificultad para integrarse y relacionarse afectivamente con sus congéneres, pero en la 
actualidad lo refleja en la dificultad que tiene para integrarse a las labores académicas a sí 
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forman una imagen distorsionada de cómo deben ser las relaciones socio-afectiva en la cuál 
ellos interactúan. 
Los profesores poseen una concepción clara de lo que es comunicación y que al 
comunicarse con los alumnos quieren mostrarle y demostrarle que ellos son importantes, 
además la parte cognitiva no escapa de lo anterior, pues a tener más condiciones socio-
afectiva traumáticas, la asimilación por parte de los alumnos se manifiestan en el rechazo de 
las áreas con los docentes con los cuales tienen dificultades. 
Respecto a la segunda encuesta con los profesores en su gran mayoría coinciden en que el 
niño es un ser humano que es capaz de dar y recibir información y comunicación así como 
también afecto, compresión y amor, son autónomos, merecen aprecio y respeto por parte 
de los docentes puesto que cuando ellos brindan afecto y amor esperan recibir lo mismo 
por parte de las personas a las cuales les brindan estos afectos; en algo que se ponen de 
acuerdo es en la etapa de desarrollo en al cual se encuentran los alumnos, puesto que 
algunos expresan que son niños, otros que son niños-jóvenes y otros que son adolescentes, 
expresan que deben ser tratado con afectividad como seres humanos ya que de esta 
manera adecuada a las labores escolares; pero al no tener muy clara en que etapa del 
desarrollo se encuentran sus alumnos se les crean problemas para pasar procesos 
pedagógicos acordes con la realidad y desarrollar con ellos relaciones socio-afectiva 
adecuada. 
Reconocen tener alumnos aventajados y otros que no son tanto pues dicen que son 
desatentos no asimilan y no entrelazan ideas, a estos estudiantes les dan el mismo trato que 
los demás pero cuando están solos dialogan con ellos tratando de hacerles ver que la 
educación es algo importantes para cualquier persona, reforzando en estos conductas 
favorables para el proceso escolar. 
En cuanto al concepto y los tipos de comunicación no tiene una ideas muy clara de estos 
aspectos y los tipos de comunicación que conocen no los emplean todos en el aula, ya que 
cuando se comunican con sus alumnos tratan de mostrar un aspecto afectivo, como amigo 
y como persona, es decir, ser sincero, aunque el docente al comunicarse con los estudiantes 
utiliza un tipo de comunicación unilateral, aquí se puede notar que los docentes no son de 
todo sinceros en sus respuestas. 
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En cuanto a la relación existente entre comunicación y afecto, no tienen una concepción 
clara de esta relación, puesto que dan repuestas que no tienen coherencia y otros no 
opinan, expresa que el lenguaje utilizados por ellos no es técnicos, sino por el contrario 
buscan comunicarse de manera que los estudiantes entiendan la terminología utilizada por 
ellos, uti1i7and0 un lenguaje lo más rápido posible, reconocen además que tienen errores y 
que tienen que mejorar mucho más brindándole confianza a sus alumnos y comunicándose 
con ellos con el fin de saber lo que piensan. 
Es fundamental para ellos integrarse junto con los alumnos a las labores educativas, porque 
a través de esa integración se conocen problemas y aptitudes de los alumnos para asi 
fortalecer las expectativas creada con la interacción entre ambos, como consecuencia de 
esto se puede tener una educación integral, mejorando la relación entre alumno y profesor. 
Reconocen además que deben cambiar lo pedagogía tradicional, en la cual el profesor quien 
rea1i7a la clase, como es el caso de uti117ar las clases magistrales en la cual el profesor dicta y 
los alumnos escriben como medio para que los alumnos se mantenga en silencio y no 
hagan desorden, también expresan que deben prestarle un poco más de atención y ayudarle 
más en sus problemas. 
Como se puede ver en lo anteriormente expuesto, los resultados de la investigación 
corroboran lo expresado, hasta ahora y la problemática que se genera al interior del aula de 
clases relacionado con la indisciplina y la socioafectividad, no están aislados del contexto 
sociocultural, político y económico que se ha vivido y que se vive en la actualidad. Pues las 
causas de la problemática generada en el aula de clases, objeto de estudio de la presente 
investigación, tiene un origen multifactorial y circunstancial, que pueden ser corregidos o 
minimizados en la medida en que se investiguen los problemas que se generan al interior 
del aula y en el cual el docente si está en disposición de espíritu crítico y de cambio puede 
ayudar, en cuanto a lo institucional, facilitarle al educando unas mejores condiciones 
comunicacionales y socioafectivas en el aula de clases para integrarlo adecuadamente a las 
labores escolares y así contribuir a su adecuado desarrollo integral. 
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10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Luego de realizadas las observaciones de tipo etnográfico y de haber obtenido los 
resultados de los hallazgos en el área de las Ciencias Naturales en el grado 6°-2 en el 
Colegio Francisco de Paula Santander jornada tarde y con el fin de fortalecer el desarrollo 
integral humano entre los actores participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
la institución antes mencionada, se desarrollará una propuesta pedagógica encaminada a 
hacer un aprendizaje más activo y humano a través del contacto y manipulación de los 
conocimientos que se van a enseñar en el área de las Ciencias Naturales. 
Ahora para desarrollar la propuesta teniendo en cuenta los contenidos programados, se 
deben implementar actividades metodológicas, tales como: proyección de videos (ver 
anexo 5), laboratorios (ver anexo 6), talleres en pequeños grupos (ver anexo 7), salidas de 
campo (ver anexo 8) y juegos didácticos (ver anexo 9); estrategias éstas en las cuales el 
estudiante se sienta a gusto interesados y motivados a participar en las acciones de aprender 
a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a ser. 
Otro punto importante es la evaluación, la cual debe ser un proceso sistemático y 
permanente que comprenda la búsqueda y la obtención de información útil, a cerca de los 
descubrimientos del alumno y su grado de apropiación de la estructura básica de la ciencia 
al final del proceso. Los criterios de evaluación muy diferente es la perspectiva cognitivo-
constructivista, donde la evaluación es un mecanismo autorregulador que permite al 
alumno palpar lo cerca que está la solución del problema, o lo lejos que está de las pistas 
iniciales propuestos por el profesor, o lo razonable de los argumentos con que sustenta su 
conjetura o refuta la de los demás, sin importar la distancia entre la hipótesis y la respuesta 
que propone el libro de texto o el profesor. Cuando la argumentación a una conjetura se 
prueba no sólo en la discusión de clase, sino en el debate y en la crítica de la comunidad, 
que es la práctica, es probable que se trate de una evaluación educativa inspirada en la 
pedagogía social. El maestro antes de iniciar cualquier actividad o estrategia debe hacer un 
pequeño sondeo, con el fin de saber cual es la actividad que debe realizar en un momento 
determinado y el nivel de conocimiento que se tiene acerca del tema. También se tendrá 
un conocimiento más o menos claro de las capacidades o limitaciones en relación con los 
contenidos que se desea enseñar. 
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A continuación se realizarán una breve descripción de algunas de esas estrategias 
metodológicas, para que el aprendizaje sea significativo y placentero, y que a la vez ayuden 
al profesor a prepara actividades teniendo en cuenta que: 
El profesor está orientando o facilitando conocimiento a personas, seres 
humanos, los cuales tienen formas de pensar y de sentir diferentes, por tal 
razón, se debe prestar la mayor ayuda posible para que la adquisición de 
conocimientos se haga de forma amena y agradable. 
Las actividades deben ser planeadas con anterioridad, para evitar caer en la 
improvisación, puesto que los alumnos se dan cuenta cuando el profesor 
improvisa, además que el profesor debe respetar a los estudiantes, la asignatura 
y la profesión, ya que el improvisar trae como consecuencia descontento y 
apatía por parte de los alumnos hacia las labores escolares. 
Se deben realizar actividades que fortalezcan y mejoren el desarrollo integral 
humano de los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como 
también las relaciones alumno-profesor y alumno-alumno, con el fin de hacer 
de la clase un verdadero laboratorio de conocimientos. 
10.1 PRESENTACION Y ANALISIS DEL VIDEO 
Durante la realización de las clases o actividades escolares programadas, se debe presentar a 
los educandos videos sobre la naturaleza como medio para que el alumno entre en 
contacto con los medios de comunicación audiovisuales que le permitan tener una visión 
más o menos clara de por qué la comunicación es necesaria para la humanización de la 
enseñanza de las Ciencias Naturales (ver anexo 5). 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE VIDEO 
Titulo: La Célula. 
LOGROS. 
Constatar la capacidad de observación y retentiva de los educandos. 
Conocer la capacidad de reflexión e interpretación de los educandos. 
Fomentar el valor de la tolerancia en cada uno de los participantes del proceso de 
Enseñanza — aprendizaje. 
INTRODUCCION 
Los medios de comunicación masiva (MCS) llamados también MASS - MEDIOS de 
comunicación de masas están presentes en la vida cotidiana de los jóvenes, influyendo 
notoriamente en su manera de pensar y actuar. 
Los MCS, no son solamente los instrumentos técnicos (televisión, cine, radio, discos, 
cassettes, videos, periódicos, revistas...) sino también la pluralidad de mensajes que estos 
emiten. Además han entrado fuertemente en nuestra sociedad originando cambios 
sociales y culturales nuevos. Algunos autores dicen que estamos viviendo una verdadera 
"revolución cultural" promovida en gran parte por las comunicaciones sociales. 
PROCEDIMIENTO 
Seleccionar un video que esté acorde con el tema tratado en clase, o que éste tenga 
relación con temas de actualidad en Ciencias Naturales. 
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El docente realizará una pequeña explicación sobre el tema que se observará en el vídeo. 
Se estipulará el tiempo de duración de ésta actividad, luego de observado el video por 
los alumnos, el docente realizará grupos (de dos personas) y les formulará una serie de 
preguntas que estén relacionadas con lo observado. Por último dichas preguntas 
deberán ser resueltas en un informe escrito. 
PREGUNTAS 
Explica con tus propias palabras ¿qué es la célula? 
Nombre y defina algunos organelos celulares. 
¿Te gustó la actividad realizada, si o no, porqué? 
10.2. LABORATORIOS 
En donde los educandos aprendan a través de la manipulación y el contacto con las cosas o 
instrumentos que enseñan las Ciencias Naturales, para que el alumno pierda el miedo a 
tocar, usar los objetos que más adelante le puedan servir en su vida cotidiana. Cada 
laboratorio debe girar en tomo a un tema específico y creando las condiciones que le 
permitan al alumno tener un desarrollo académico armónico y en donde se sienta a gusto e 
interesado por lo que hace. 
El laboratorio es una estrategia de enseñanza aprendizaje a través de la cual se aplica un 
procedimiento. En esta estrategia se emplea material real; esto facilita el mejor desarrollo 
del proceso de Enseñanza - aprendizaje. El propósito completo de esta estrategia 
metodológica es establecer relaciones entre el material real de estudio y el concepto teórico 
que se tiene de este, y que puede incluir características, propiedades, estructura y relación 
de sus partes. 
La importancia de esta estrategia radica en que le permite al estudiante tener una visión más 
amplia de los procesos permitiéndole así apropiarse de los conocimientos. Además le 
facilita al docente la creación de un ambiente que introduzca al alumno a preguntarse el por 
qué de las cosas, a analizar las situaciones y buscar una explicación de los fenómenos que se 






Buscar que el alumno se ponga en contacto con materiales reales que lo van a 
enseñar a través de la manipulación de éstos. 
Crear las condiciones necesarias para que tanto el docente como el educando 
aprendan de la interrelación entre ambos 
MATERIALES 
Microscopio.. 
- Azul de Metileno. 
Porta objetos. 
- Cubre objetos. 
- Cuchillas. 
- Agua. 
Hoja de periódico. 
- Hilo. 
INTRODUCCIÓN 
Los laboratorios giran en tomo a un tema específico y crean las condiciones para que el 
alumno tenga un desarrollo académico armónico y en donde se sienta a gusto e 
interesado por lo que hace. Es de tener en cuenta que para la aplicación de esta 
estrategia debe desarrollarse una buena planeación clave fundamental del éxito de la 
misma, donde el objetivo principal debe estar basado en brindarle la oportunidad al 





Se les presenta el microscopio a los estudiantes, mostrándoles y explicándoles cada 
una de sus panes. 
Se les enseña a preparar un montaje así: 
Se toma el porta — objetos, se coloca la muestra o espécimen, en este caso la letra 
"e", se le agrega una gota de agua con un gotero, luego se coloca el cubre — objeto 
formando un ángulo de 45' con el porta — objeto. 
Se empieza observando en el objetivo de menor aumento (3,2X) y se anota lo 
observado. 
Seguidamente se observa en los demás objetivos (10X y 40 ó 45X) y se anota lo 
observado. 
PREGUNTAS 
¿ Qué partes del microscopio conoces nómbralas? 
¿Cómo observaste la letra?, Derecha o Invertida ¿ porqué?. 
ACTIVIDAD N° 2 
Titulo: LA CELULA 
LOGROS 
Establecer relación entre la teoría y la práctica 
A través del contacto mutuo buscar crear un lazo de amistad entre los actores 
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Célula Vegetal. 
Se toma una capa de cebolla., se le saca respectivamente una capa fina. 
Luego se coloca la capa fina de cebolla en el porta — objeto y se le agrega una gota 
de agua luego se coloca el cubre — objeto y se observa en cada uno de los objetivos, 
empezando por el de menor aumento. Se anota y dibuja lo observado. 
Ahora se realiza el mismo procedimiento, pero en vez de agregarle agua se le agrega 
Azul de Metileno y se observa nuevamente en cada uno de los objetivos. Se anota y 
dibuja lo observado. 
Célula Animal. 
Con un palillo de dientes se realiza un raspado muy suave en la parte interna de la 
mejilla, realizando luego un barrido en forma de Zic — Zac sobre el porta — objeto. 
Se le agrega una gota de Azul de Metileno y se coloca el cubre — objeto. 
Se observa al microscopio empezando por el objetivo de menor aumento anotando 
lo observado en cada uno de los objetivos. 
PREGUNTAS 
Qué diferencia observaste entre la célula animal y la célula vegetal? 
Qué organelos observaste en las células vegetales? 
Con cuál de los dos líquidos agua o Azul de Metileno, se observa las estructuras celulares? 
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10.3. TALLER EN PEQUEÑOS GRUPOS 
Talleres en pequeños grupos: es una estrategia de Enseñanza - aprendizaje que facilita la 
participación activa de cada uno de los miembros de un grupo en la realización de una tarea 
determinada, a través de la conformación de subgrupos. 
Su utilidad es la siguiente: 
Lograr un mayor número de opiniones sobre un tema determinado 
Analizar y estudiar un problema con alternativas de soluciones 
- Realizar trabajos de aplicación de conocimientos o de técnicas específicas 
Participación activa de los miembros del grupo 
Los miembros del grupo aprenden a tolerarse y respetarse mutuamente (ver anexo 7) 
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TALLER EN PEQUEÑOS GRUPOS 
Titulo: La Célula. 
LOGROS. 
buscar que los miembros del grupo aprendan a tolerarse y respetarse mutuamente 
Permitir la participación activa de los miembros del grupo, con el fin de mejorar las 
relaciones humanas. 
Lograr dinamizar las relaciones interpersonaks entre los alumnos integrantes de los 
subgrupos y el profesor. 
INTRODUCCION 
Esta estrategia puede aplicarse de manera individual o grupal y exige que se anuncie la 
temática con anticipación, además demanda condiciones de espacio y tiempo, así como 
instrucciones amplias y precisas relacionadas con los logros que se trabajan a través de 
ellas. El maestro podrá evaluar el grado de dominio y comprensión del tema, la 
familiarizadón con las fuentes bibliográficas y capacidad de síntesis. 
PROCEDIMIENTO 
Con anticipación se anuncia la temática a emplear. El profesor estipula el tiempo que 
durará la actividad. Se inicia formulando claramente el tema, problemas o resultados 
esperados, se selecciona los grupos de un número no mayor a cuatro estudiantes; antes 
de iniciar el trabajo los alumnos realizarán preguntas o aclaraciones que permitan mayor 
precisión para la tarea. Luego el coordinador (profesor) realizará breves intervalos para 
valorar lo realizado, sugiriendo el análisis de un aspecto superficialmente tratado, 
buscando avances significativos. 
Por último se realizará una sección en la cual cada grupo exponga los resultados de lo 
realizado. 
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10.4. TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN 
Titulo: Como relacionarse con los demás. 
LOGROS. 
- Despertar en los estudiantes el respeto por los demás y el auto respeto. 
Buscar que los estudiantes sean críticos de su proceso de aprendizaje. 
buscar despertar en los alumnos la afectividad en la realización de esta actividad. 
INTRODUCCION 
La socialización es el medio para conocer las opiniones de los demás y dar a conocer las 
nuestras; es importante porque permite poner en contacto las ideas y formas de pensar de 
cada quien y de paso confrontarlo con el resto del grupo si es necesario. 
Cuando una persona da a conocer sus ideas, los demás pueden descubrir en forma casi 
inmediata como es y como actúa ante ciertas situaciones, por el contrario cuando calla lo 
puede hacer porque desconoce el tema a tratar, por temor a ser criticado o porque no sabe 
expresar sus ideas. 
PROCEDIMIENTO 
Con anticipación el profesor anunciará la temática a tratar, de igual forma estipulará el 
tiempo de duración de la actividad, se formarán parejas, cada uno de los integrantes de esa 
pareja debe contarle a la otra de manera detallada como hacia su padre o madre para 
comentarlo después de regañarlo, y éste debe tratar de hacerlo lo más parecido posible 
para que el otro integrante del grupo sienta lo mismo que su compañero sintió en esos 
momentos. 
Luego de finalizada la actividad, el profesor realiza una breve explicación de cómo deben 
ser las relaciones en la casa, en la escuela y con los compañeros en cualquier lugar. Por 
último los alumnos sacan las conclusiones de esta actividad. 
10.5. TALLER DE AFECTIVIDAD 
Titulo: El Ecosistema. 
LOGROS. 
Buscar un ambiente en el cual tanto el profesor como el alumno se comporten como 
amigos. 
Fortalecer el autoestima de los alumnos a través de la interacción con los demás. 
INTRODUCCION 
Con esta actividad se pretende que el estudiante se sienta como una persona que siente y 
piensa, y que por ende ocupa un lugar en la educación el cual debe ser respetado por el 
profesor y los demás compañeros, que no se sienta como un objeto el cual no necesita 
amor, cariño y comprensión. 
Cada ser humano tiene una realidad muy diferente para cada persona, en la escuela el 
alumno debe aprender a comportarse y a relacionarse de manera adecuada sin apartarse de 
la realidad, puesto que no somos seres aislados y necesitamos de afecto y de relacionarnos 
con los demás para sentir que estamos vivos y que servimos para algo. 
PROCEDIMIENTO 
El profesor anunciará la temática a tratar, se busca un lugar amplio, se forman parejas, cada 
pareja tomará el nombre de un animal, luego, uno de los miembros de cada grupo tomará 
el rol de madre y el otro de cría, uno de los participantes tomará el rol de un depredador el 
cual tratará de arrebatarle la cría a cualquiera de las parejas participantes y éstas por 
supuesto tratarán de protegerla. 
PREGUNTAS 
¿Qué sintieron al realizar la actividad? 
¿ Te gustó la actividad?, Por qué?. 
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10.6. SALIDAS DE CAMPO 
Constituye una estrategia valiosa para evaluar estados de desarrollo de los educandos y, 
específicamente, representa especial utilidad en aquellas situaciones en donde se requiere 
que el alumno actúe con máxima naturalidad y un mínimo de tensión. 
Consiste en mirar atentamente y comprender el por qué o razón de ser de los 
comportamientos y de interpretar gestos, expresiones, actitudes y omisiones de las cosas de 
su entorno. Además la naturaleza, el gran laboratorio, le permite a los alumnos que 
observen y saquen sus propias conclusiones o interrogantes de lo que desean saber sobre 
un tema específico. El docente debe aprovechar al máximo las salidas de campo para 
fomentar en sus alumnos el amor y el conocimiento por la naturaleza. 
Esta estrategia demanda del maestro un amplio conocimiento del desarrollo evolutivo del 
alumno, ya que, en la orientación de sus tareas lo debe estar utilizando permanentemente 
con el propósito de brindar retroalimentación. 
Comprendiendo el maestro que la práctica es la mejor manera de aprender, ya que los 
alumnos se motivan y aprenden más cuando ellos mismos manipulan y observan el medio, 
para sacar sus propias conclusiones, y cuando son capaces de crear contraposiciones a los 
diferentes esquemas y enunciados. De ésta manera, el maestro no educará personas pasivas 
y repetidoras de conceptos sino que enseriará a pensar y analizar sobre los posibles 
problemas que se le puedan presentar, además, puede emplear el método científico, que 
mezcla la observación con la interpretación y lleva a las personas a investigar y utilizar 
diferentes y numerosos materiales para desarrollar su trabajo (ver anexo 8). 
SALIDAS DE CAMPO 
Colegio Francisco de Paula Santander 
Ciencia Naturales 
Grado: 60 2. 
Titulo: Factores Bióticos y Abióticos. 
Tiempo: 1 hora. 
LOGROS 
Reconocer las características de los factores Bióticos y Abióticos. 
Identificar los factores Bióticos y Abióticos de un ecosistema. 
Poner a los educandos y al educador fuera del salón en un ambiente en el cual los 
alumnos puedan expresarse y comportarse como son y no se sientan cohibidos a 
portarse naturales. 
Fomentar en los alumnos el amor por la naturaleza 
Dinamizar las relaciones socio-afectivas, a través de la interacción de los alumnos 
con el medio y entre los alumnos y el profesor y los alumnos entre sí. 
INTRODUCCION 
Los factores Abióticos son las condiciones fisicas y químicas de un ecosistema, es decir, la 
energía, los nutrientes, el agua, el suelo, etc. Para que el ecosistema permanezca en 
equilibrio estos factores deben estar en cantidades y proporciones adecuadas, de manera 
que sean una base para la vida que sustentan. Los factores Abióticos son inseparable de los 
factores Bióticos de un ecosistema, pues los organismos vivos reciclan los componentes 
químicos. 
Los factores Bióticos incluyen todos los organismos vivos, ya sean microorganismos, 
plantas o animales. En ecología la comunidad es la mezcla de poblaciones de distintas 
especies que interactan en un hábitat específico. Los espacios de la biosfera muestran una 
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sucesión permanente y progresiva de comunidades que determinan la apariencia externa de 
los ecosistema. 
PROCEDIMIENTO 
Al llegar a la zona de estudio(Quinta de San Pedro Alejandrino) se separa en dos grupos la 
cantidad de estudiantes presentes en ésta actividad. Posteriormente se localiza en la cual se 
realizará el estudio, al llegar a ésta zona se realizará un dibujo de la misma. 
Luego se procederá a determinar cuales son los factores Bióticos y Abióticos presentes en 
ésta zona, después se pasará a otra zona de estudio y se realizará el mismo procedimiento. 
CUESTIONARIO 
I. Nombre los factores Bióticos que se encontraron en las diferentes zonas de estudio 
(animales y plantas). 
Qué factores Abióticos observaste en las diferentes zonas de estudio? 
Qué diferencias encontraste entre la primera y la segunda zona de estudio? 
Te gustó la actividad, si - no, porqué? 
BIBLIOGRAFÍA 
- Smar Book's. Enciclopedia temática. Ed. Norma S.A. Colombia. 1999. 
- PARGA, Diana; IBARRA, Jorge. 1999. Olimpiadas. Ciencias 6. Ed. Voluntad. Santa 
Fe de Bogotá. 
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10.7. JUEGOS DIDÁCTICOS 
Con ésta estrategia se busca que el estudiante se motive a estudiar y a participar en su 
aprendizaje a través del juego, a la vez que se busca que aprendan y sea evaluado de una 
manera amena y no con el temor que siempre lleva consigo el ser evaluado. Con el juego 
los alumnos y el docente se colocan a un mismo nivel y eliminan esas barreras que se crean 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
JUEGOS DIDACTICOS 
ACTIVIDAD 1: Crucigrama. 
Titulo: Funciones de los seres vivos. 
LOGROS. 
- Colocar a los actores participantes en el proceso Enseñanza — Aprendizaje en un 
mismo nivel, acabando con el temor de los alumnos de ser evaluados. 
Fomentar valores como la tolerancia, la responsabilidad y el respeto. 
Fomentar un espacio para la reflexión y el diálogo, con el fin de llegar a la 
autoevaluación, con el fin de fortalecer el desarrollo integral humano entre los actores 
participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
INTRODUCCION 
Los juegos didácticos son una estrategia de gran importancia en el proceso Enseñanza — 
Aprendizaje de cualquier ciencia, puesto que permite que los estudiante no se cohiban de 
comportarse tal y como son. 
La manera como se evalúa permite al docente ponerse en contacto con el conocimiento 
que los estudiantes tengan acerca de un tema y de ésta forma buscar una manera más 
amena y efectiva para evaluar los conocimientos de los educandos. 
Evaluando los conocimientos de los educandos a través del juego, el docente conoce de 
manera directa cual es la verdadera personalidad de los educandos. 
PROCEDIMIENTO 
Se le da nombre al crucigrama, los estudiantes trabajarán de manera individual, más 
adelante se estipulará el tiempo de duración de la actividad. 
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Durante la realización de la actividad el docente se acercará al puesto de trabajo de cada 
estudiante con el fin de ayudarles a resolver cualquier inquietud que éstos presenten y que 
este acorde con la temática tratada, más adelante el docente realizará una pequeña charla 
acerca de la relación que se debe llevar a cabo entre docente y educandos, y educandos — 
educandos en una actividad como ésta. 
Por último se realizará una sección en la cual los participantes den a conocer su opinión y 
cuales son las ventajas y desventajas de ésta actividad. 
10.8. MODELO PEDAGOGICO DE LA PROPUESTA 
El modelo pedagógico que se empleó en ésta propuesta pedagógica es el modelo 
pedagógico social-cognitivo, el cual propone el desarrollo máximo y multifacético de las 
capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la 
colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para 
garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo, sino, el conocimiento 
cintífico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica para las nuevas 
generaciones. El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje, ni se produce 
independientemente del aprendizaje de la ciencia. 
Al menos tres requisitos o exigencias debe cumplir la enseñanza según esta pedagogía 
social: 
los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios, ni 
académicos y la búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que 
requieren los estudiantes. 
El tratamiento y la búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 
integral, no se aísla para llevarla al laboratorio, sino, que se trabaja con la 
comunidad involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica 
contextualizada. 
Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no 
para imitarlos, ni criticarlos, sino, para revelar los procesos ideológicos implícitos, 
sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero 
que les permiten pensar de determinada manera. El profesor y los practicantes, 
sean alumnos no de la escuela, están invitados y comprometidos a explicar sus 
opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su peso 
en la discusión no le da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos, la 
coherencia y utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aun en conta 
de las razones académicas del profesor del libro de texto. 
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d. La evaluación es dinámica, pues lo que se evalúa es el potencial de aprendizaje que 
se vuelve real gracias a la enseñanza, a la interacción del alumno con aquellos que 
son más expertos que él. La evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que 
detecta el grado de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver 
el problema por cuenta propia"35. 
10.9. ENFOQUES O TEORIAS CURRICULARES DE LA PROPUESTA 
En ésta propuesta pedagógica se tomó el enfoque crítico social ¿por qué? Porque se 
interesa por encontrar a lo falso de la relación teórico - práctica, buscando además una 
liberación del dominio del profesor, en donde el estudiante es parte activa del proceso 
educativo, siendo él mismo el artífice de su propio conocimiento, buscando la solución a 
los problemas de interés público, en donde a través de la crítica se trata de mejorar la 
calidad de vida de los actores de este proceso. 
¿Cómo debe ser la evaluación? Anteriormente a este enfoque se trató de dar a la evaluación 
un cambio cuantitativo a lo cualitativo, pero, en la realidad se volvió a lo mismo a la 
evaluación cuantitativa. En este enfoque se pretende que la evaluación no sea solo de los 
contenidos, sino, de la colaboración, de la participación en los procesos decisivos del 
plantel educativo, entre otros, buscando llegar a una autoevaluación y a una 
autodeterminación de la persona a la vez que una toma de conciencia por parte de los 
educandos. 
Los modelos pedagógicos deben ir centrados en crear su propio método, para la búsqueda 
de conocimientos teniendo en cuenta la interacción entre los docentes - educandos en 
donde ambos aprendan mutuamente a encontrar el conocimiento, sin apartar los valores 
que presentan los actores del problema. 
El método utilizado es el dialéctico, en donde se acaban los mitos, buscando la verdad 
absoluta y tratando de llegar a una relación directa entre la teoría y la práctica y viceversa. 
35 FLÓREZ, Rafael. 1.995. Hacia una pedagogía del conocimiento. 
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El profesor es el investigador crítico de su propia práctica, es autónomo, se rige por la 
conducta de participación de los estudiantes en los problemas educativos, buscándole 
solución a los mismos. 
El alumno es el que junto con los profesores buscan solución a los problemas, es partícipe 
de la elaboración de su propio conocimiento. 
Los actores del diseño, son los profesores y alumnos quienes buscan solucionar los 
problemas planteados dentro de la institución educativa y dentro del aula de clases 
mediante la reflexión - acción de dichos procesos. 
Las relaciones deben ser democráticas buscando la participación de los alumnos y 
docentes por igual, y un acuerdo entre ambos sin perjudicar los intereses de las partes. 
El lenguaje es dialéctico, centra el lenguaje desde una perspectiva crítico - sociaP6. 
36 Enfasis en los procesos curriculares. Documento de trabajo elaborado por tutores de la 
maestría en educación. Uninorte Barranquilla 
11. RESULTADO DE LA PROPUESTA 
Al momento de poner en práctica mi propuesta pedagógica se ha tenido en cuenta los 
objetivos de dicha propuesta, los cuales fueron alcanzados en gran parte. 
Se notó el deseo por parte de los estudiantes por realizar actividades fuera del salón, 
por participar en estas, además de que se implementen más juegos como estrategias 
pedagógicas para mantenerlos atentos y motivados (ver anexo 8). 
Se establecieron buenas relaciones humanas entre el profesor-practicante y los 
alumnos creando un lazo de amistad aumentando el agrado por la asignatura, 
corrigiendo la indisciplina reinante en el salón. (Ver Anexo 10) 
La afectividad tiene una incidencia demasiado grande en las relaciones docente-
educando puesto que de ésta manera los alumnos adquirieron más responsabilidad y 
compromiso con la asignatura de ciencias naturales, por lo expresado por ellos de 
que les gusta la asignatura, en la cual el docente los trata bien y se ha convertido en 
su amigo(Ver Anexo 10). 
Se logró que los estudiantes participaran de forma activa en las actividades 
programadas, permitiendo que se disminuyera la indisciplina, al mantener a os 
alumnos ocupados en aprendizaje a través de la manipulación, el contacto con las 
cosas que los enseñan (Ver Anexo 11) 
Se fomentó un espacio para que los alumnos se traten como amigos, se conocieran 
mucho mejor y aprendieran a ser autónomos en sus decisiones y a conocer la 
importancia que debe tener para ellos la educación y la autoevaluación de su 
comportamiento y su quehacer durante las actividades programadas, utilizando de 
manera adecuada lo verbal y lo gestual, para evitar resentimientos y malestares y 
animándolos a continuar por la senda del conocimiento (ver anexo 11). 
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12. EVALUACION DEL PROYECTO 
De acuerdo a la evaluación realizada en la institución educativa el Colegio Francisco de 
Paula Santander jornada de la tarde, por parte de los alumnos del grado 6°-2 y el docente 
del área de ciencias naturales se determinó que la propuesta pedagógica es viable por: 
Se logró un lazo socioafectivo y de confianza entre los alumnos y el docente-
practicante permitiendo unas buenas relaciones interpersonales entre estos. 
Los alumnos se sintieron a gusto con las clases, con las dinámicas empleadas en 
ellas, con la utilización de materiales didácticos, con la realización de talleres, de 
trabajos en grupos e individuales, así como también actividades fuera del salón 
(salidas de campo, laboratorios), además con la manipulación de los objetos que les 
enseñan como (realización de células en plastilina, el manejo del microscopio). 
Los alumnos se motivaron a realizar las actividades que los hacen sentir útiles, así 
como también incrementaron el valor de la responsabilidad y el de la puntualidad, 
fortaleciendo su autoestima y autorespeto. 
Durante la realización de las clases programadas se presentaron videos (sobre los 
sistemas y la célula), los cuales sirvieron de estímulos para los estudiantes y les 
permitió estar en contacto con los medios audiovisuales sintiéndose satisfechos con 
esta estrategia metodológica. 
Los estudiantes se comprometieron, colaboraron con los cambios en la metodología 
empleados por el docente-practicante, debido a que la metodología tradicional 
empleada por el docente de ciencias naturales no les permitía participar en las 
actividades escolares adecuadamente 
Los alumnos se sintieron satisfechos con la comunicación empleada por parte del 
docente-practicante y los educandos aunque en algunas oportunidades el docente- 
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practicante tuvo la necesidad de emplear contacto verbal desmotivador con el fin de 
regresar el orden al salón. 
Los estudiantes se sintieron a gusto al ser evaluados a través de juegos didácticos, 
puesto que de ésta manera perdieron en parte el miedo de ser evaluados. 
13. CONCLUSIONES 
A partir del análisis anteriormente descrito se concluye que en el grado 6°-2 del Colegio 
Francisco de Paula Santander de la ciudad de Santa Marta, jornada de la tarde, se genera 
una comunicación inadecuada creando un abismo en los proceso socioafectivos entre 
docentes y educandos, así como una inadecuada utilinción de los gestos, actitudes y 
expresiones verbales, fomentando en el alumno fobia o apatía hacia las labores y procesos 
escolares. 
Además se disminuyó además la indisciplina reinante al interior del aula de clase, a través 
de las actividades pedagógicas que mantuvieron a los alumnos ocupados, motivados y 
pendientes por aprender y participar en forma activa en su propio aprendizaje. Además se 
creo un ambiente de diálogo y reflexión, en el cual todos los estudiantes tenían las mismas 
oportunidades de participar de participar en las actividades programadas, además de 
divertirse al realizar dichas actividades, puesto que para ellos fue algo novedoso. 
Una de las deficiencias que encontré en la institución educativa fue la poca ventilación que 
presentan los salones y en especial el aula de clase del grado 60 2, siendo esta una de las 
posibles causa de la indisciplina reinante por el calor presente dentro de este salón de clase. 
Otras de las posibles causas de la indisciplina es la pedagogía empleada por la profesora al 
realizar sus clases, utilizando una pedagogía tradicional, con la cual se crea apatía y 
desmotivación por la asignatura, utilizar la clase magistral es la única forma de mantener a 
los alumnos en silencio y en orden y así tratar de mejorar la disciplina dentro del aula. 
Algo que me preocupa de la presente investigación, tiene que ver con las relaciones 
interpersonales, las cuales en la institución dentro de su P.E.I. (Proyecto Educativo 
Institucional), no aparece una premisa la cual hable sobre como deben ser las Relaciones 
Intetpersonales entre el alumno-profesor y alumno-alumno, 
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Además de que este proyecto que tiene que ver con humanización y relaciones 
interpersonales , no se lleva a cabalidad en un salón el cual cuentas con sobrecupo de 
estudiante, puesto que el profesor-practicante no se puede relacionar y conocer a todos los 
alumnos del salón de clase, por la sencilla razón de que hay alumnos que pasan 
desapercibidos por ser estudiantes regulares y no aquellos que se muestran por ser 
excelentes o por hacer mucho desorden. 
Esta utilización inadecuada de gestos, acciones y palabras crean un ambiente desfavorable 
para las interrelaciones entre el alumno y el maestro, reflejado esto en un bajo rendimiento 
académico de los alumnos muchas veces por no sentirse a gusto al trabajar con el profesor 
y todo esto ocurre cuando el docente toma la autoridad o más bien el autoritarismo, la 
fuerza o la amenaza como medio para que los alumnos estén en silencio y presten atención, 
además con la utilización del poder, la fuerza y las relaciones verticales de estos (docentes) 
sobre los alumnos evitan que los educandos sean parte activa y participativa del proceso 
educativo, que es donde se generan procesos democráticos de convivencia socioafectiva, 
acorde con las exigencias necesarias para mejorar la calidad de vida de todo ser humano. 
A pesar de todo, los alumnos manifiestan no presentar dificultades con el profesor, además 
de agradarles la manera como el docente maneja la clase, puesto que por encima de todo 
les enseña. También aceptan que parte de las fallas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
es por culpa de ellos, por no prestar atención, por no hacer silencio, por no portarse bien 
en clase. Podemos decir, además, que tanto los problemas familiares como los personales 
no los afectan en su aprendizaje, puesto que expresan que no los tienen y si los tienen no 
son tan graves como para mortificarlos o preocupados, pudiendo tener así la concentración 
necesaria para entender y comprender los conceptos y enseñanzas que les brinden sus 
docentes o lo que aprendan de la interacción entre ambos (docentes y educandos). 
Además de no existir confianza entre educando y educador como para que los primeros les 
cuenten sus problemas e inquietudes a los segundos, evitando así que los educandos vean 
en el docente a un amigo que les puede ayudar, aconsejar y por que no, motivarlos a seguir 
adelante, creando un ambiente desfavorable para el aprendizaje. Esto impide que el 
docente tenga una visión clara de los procesos socioafectivos y además saber cuales son las 
características necesarias para hacer que los educandos tengan un desarrollo integral y 
armónico. 
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Se nota la necesidad de crear espacios de diálogo y recreación entre docentes y educandos, 
para que se puedan fortalecer los lazos socioafectivos y comunicacionales entre estos. Con 
el fin de mejorar el rendimiento académico de los educandos, a través de aumentar la 
confianza en sí mismos y la responsabilidad por los deberes. Se necesita además que los 
docentes sean más emotivos al momento de dar ánimos a los educandos o para motivarlos 
a seguir adelante a mejorar para que el alumno sienta la necesidad de mejorar su 
rendimiento académico para no decepcionar a los docentes que se han convertido en sus 
amigos. 
También el docente no tiene una idea muy clara de en que etapa del desarrollo evolutivo se 
encuentran sus educandos y de cual es su papel, no como transmisor de conocimientos, 
sino, como un facilitador de un proceso continuo de desarrollo permitiéndole de esta 
manera tener una visión clara de las particularidades y generalidades acordes con los 
procesos sociohistóricos que estos están viviendo. Por esta razón estos siguen aplicando 
los esquemas psicopedagógicos obsoletos lo que los lleva a un error en sus apreciaciones 
creyendo que están formando a sus alumnos y lo que en realidad están haciendo es 
deformar las actitudes y valores por utilizar modelos pedagógicos descontextualizados. 
El docente se preocupa por las inquietudes que presentan sus alumnos y la manera como le 
gustaría desarrollar esas inquietudes, motivándolos de esta manera a la investigación, 
aunque muchos tengan una idea errónea del significado de la investigación así como de su 
finalidad, puesto que creen que las tareas y los trabajos son investigaciones; desarrollan las 
inquietudes de sus alumnos a través de talleres, mesas redondas, panel, etc., además es de 
notar que los educandos tienen confianza en los educadores, tienen un rendimiento 
académico óptimo con respecto a aquellos que no tienen el mismo grado de confianza con 
el docente, esto se debe a que cuando tienen ese grado de confianza no les da temor 
preguntar y participar y de esta manera captan mejor los conocimientos y despejan 
cualquier duda. 
Ahora a pesar de utilizar una comunicación unilateral el educador trata de crear las 
condiciones necesarias para que los educandos participen y pierdan el miedo a hablar en 
público, además de que no rehuyan a hablar con personas adultas ya que al conversar con 
estas personas se aprende más. 
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En últimas, tanto el docente como el educando, desean mejorar las relaciones 
socioafectivas y comunicacionales para poder integrar mejor a ambos bandos a las labores 
escolares, puesto que se reconoce que existen en los que se está realizando. Además de que 
partiendo del interés de que se desea mejorar también la convivencia entre ellos, tanto 
dentro como fuera del aula de clases. 
Entonces es necesario que además de centrarse los procesos pedagógicos en el educando, 
no se puede perder la visión de imparcialidad, integridad y de disciplinariedad de acuerdo a 
las exigencias psico - socio - afectivas del educando en el proceso comunicacional, en el 
cual tanto el docente como la institución escolar le corresponden brindar las condiciones 
para el desarrollo integral del educando y una integración adecuada de las labores 
educativas. 
14. RECOMENDACIONES 
La presente investigación arrojó como resultado la inadecuada comunicación que se 
presenta al interior del grado 6°-2 del Colegio Francisco de Paula Santander. Esto me crea 
cierta inquietud, puesto que ha sido señalado en el marco referencial que la comunicación 
juega un papel importantísimo para conseguir una educación humanizada. 
Más aún cuando los conocimientos se transmiten a través de la comunicación y si ésta se 
realiza en forma inadecuada, esto se verá reflejado en el rendimiento académico y 
socioafectivo de los educandos. La agresividad como método para la enseñanza no debe 
existir como tal, puesto que esta actitud crea rencores entre docentes y educandos, además 
que debe ser desterrado de los procesos humanizantes y comunicacionales, puesto que 
como es bien sabido el alumno ve al docente, profesor, maestro como un modelo a seguir y 
si toma esta enseñanza la seguirá en cualquier momento y en cualquier lugar que se 
desempeñe, esto es contradictorio puesto que con los nuevos modelos pedagógicos, lo que 
se pretende es rescatar los valores, en un ambiente de fraternidad y unión y brindarle de 
esta manera una formación integral a este ser humano, en esta etapa del desarrollo 
cognitivo y socioafectivo. 
Al observar esta situación se hace muy necesario replantear las metodologías y pedagogías a 
emplear para así corregir cualquier anomalía en procura de conseguir una mejor calidad de 
vida del educando y que este encuentre en el docente, alguien que le brinde afecto, 
comprensión, confianza y por que no, amistad. Para lograr esta tan anhelada situación de 
armonía, confianza y amistad, es necesario el trabajo conjunto de toda la comunidad 
educativa. Ahora como producto de la siguiente investigación se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
El docente debe actualizar sus conocimientos acerca del desarrollo psicológico y 
cognitivo del niño y adolescente con el cual interactúa 
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El docente debe capacitarse mejor sobre cual la comunicación más adecuada que 
debe utilizar dentro del aula de clase, para no crear un rencores y resentimientos por 
parte de los alumnos alas labores escolares. 
Concientizar al docente de que está educando a personas, a seres humanos y no a 
animales y además debe crear en ellos procesos socioafectivos adecuados al interior 
del aula de clases 
Concientizar al docente de la importancia de crear espacios de socialización, de 
diálogo, que estén acordes con las labores escolares. 
El docente debe brindarle al educando más confianza, pero dentro de los 
parámetros del respeto y de esta manera observaran que las labores escolares se 
hacen más amenas. 
El docente debe crear estrategias para trabajar con grados que tengan sobrecupo de 
estudiantes y brindar comodidades y oportunidades a estos para que puedan captar y 
entender con la mayor claridad los conocimientos y realizar también un mejor 
seguimiento de cada uno y poder evaluar cualitativamente conociendo sus 
debilidades y fortalezas y de esta manen poder reforzarlas con mayor eficiencia de 
acuerdo con sus debilidades reconocidas durante todo el año escolar. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 1 
LUGAR AULA DE CLASES GRADO 6°-2 RESPONSABLE: DOCEN 1E- 
PRA CTICAN 
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRAFICA 
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
Los alumnos esperan algunos en la puerta y otros sentados dentro del curso, unos 
conversan y otros simplemente están sentados. Llega el profesor: buenas tardes, todos se 
ponen de pie y contestan. Les pide que se sienten y saquen la libreta, unos cuantos siguen 
hablando, les pide que hagan silencio. Llama a lista. Tiene una buena presentación 
personal. Copia el título. Le pide a un alumno que haga una explicación entregándole el 
marcador. Los alumnos hacen juegos muy jocosos. El profesor advierte a los estudiantes 
sobre su comportamiento en tono de voz alta y exige respeto. Algunos alumnos se 
muestran renuentes a lo que el profesor les dice. El profesor retoma la clase. Algunos 
alumnos hablan y otros participan en clases. El profesor señala a dos de los alumnos de ser 
los causantes del desorden y de hablar en clase. El profesor hable mientras los alumnos 
solo escuchan en silencio.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
¿Por qué el docente necesita levantar la voz para que los alumnos hagan silencio y le 
presten atención? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 2 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6°-2  RESPONSABLE: DOCEN LE-
PRACTICANTE  
FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2000  INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRAFICA  
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
El profesor llama a lista, los alumnos hablan. Tema "Clasificación". El profe realiza una  
breve introducción. Empieza a explicar cuando en otro lugar del salón algunos alumnos  
están hablando les pide hacer silencio en tono de voz muy alto y señala a dos alumnos  
diciéndoles estas palabras: ustedes dos. los mismos haciendo recocha y hablando. Golpea  
fuertemente el pupitre con el borrador y reinicia la clase. Muchos no le prestan atención, el  
profesor se enoja. Algunos alumnos se sorprenden y otros no le prestan atención.  
Continua la clase y uno de los alumnos se levanta a cada momento, entonces el profesor le 
dice "el que se levante lo saco y le coloco una I". Los alumnos se sientan y se quedan 
tranquilos. Finalmente acaba la clase y el profesor deja escrito en el tablero el tema de la 
próxima clase.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
¿Será que el sobrecupo en este grado impide que los alumnos presten atención y hagan 
silencio? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 3 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6°-2 RESPONSABLE: DOCENTE-
PRACTICANTE 
FECHA: 1 DE MARZO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRÁFICA  
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
Profe buenas tardes, los alumnos hablan, ruedan las sillas. el profe espera a que se 
acomoden y dejen de hablar. Toma la lista, los alumnos siguen hablando, le pide a una 
alumna que se siente y sigue llamando a lista, luego pide a un alumno que borre el tablero  
los alumnos le preguntan que quienes son los estudiantes que han perdido la evaluación el 
profesor les pregunta si alguno sabe que perdió. Ninguno contesta entonces el profesor 
responde airosamente que como va a saber si perdieron o no ya que eso no es problema 
mío sino de ustedes Copia el tema. Más adelante realiza la explicación. luego lanza 
preguntas ninguno le contesta acertadamente. El profesor dice: por enésima vez no sirve 
hacer un trabajo si no se lo que estoy haciendo" (palabras textuales), "si no quieren estar en 
clases yo les doy permiso de que salgan sin ningún problema, yo me quedo con los  
alumnos que quieran aprender". Le hace las mismas preguntas a otro grupo no saben 
 
explicar, luego a otro grupo. los alumnos no prestan atención. El profesor pregunta: 
 
"Quien puede explicar esto?" se levanta una alumna y realiza una explicación convincente.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
r:Por qué algunos alumnos se mantienen en silencio, luego de que el profesor lanza lis 
preguntas? Será por miedo? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 4 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6°-2 RESPONSABLE: DOCENTE-
PRACTICANTE 
FECHA: 13 MARZO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRAFICA  
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
Los alumnos estan hablando, cuando la profesora entra dice buenas tardes, los alumnos se 
colocan de pie y contestan, la profesora les pide que se sienten y hagan silencio. Empieza 
la clase colocando el título en el tablero, lanza preguntas sobre la tarea de investigación, 5 
alumnos levantan las manos, mientras otro manda a callar a los demás y la docente le dice 
enérgicamente en tono de voz alto que haga silencio y no mande a callar a los demás. 
Continua la clase revisando las tareas oralmente por medio de preguntas, luego inicia el 
tema "la observación" les comienza a dictar, cuando deja un espacio de hacerlo los 
alumnos hacen desorden, la profesora golpea el pupitre con el borrador y pide silencio, los 
alumnos hacen caso.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
¿Será que de esta manera, o sea. g_olpear el pupitre con el borrador es la única forma de que 
los estudiantes hagan silencio? ¿será que si el docente realiza dinámicas influirá en la 
atención de los alumnos?  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 5 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6"-2 RESPONSABLE: DOCENI  
PRACTICANTE 
FECHA: 14 DE MARZO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRAFICA 
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
Salen todos los alumnos de los salones al descanso apenas oyen el timbre corren hacia el 
patio, algunos se dirigen hacia la cafetería mientras que otros os muchachos se ponen a 
jugar fútbol o baloncesto, se arman grupos de muchachos y un grupo de muchachas se 
reúnen para hablar y recochar, algunos alumnos de grados inferiores (primaria y grados 
menores de bachillerato) corren por el patio. Los profesores se reúnen en la sala de 
profesores y no prestan atención a como se desarrolla la hora de descanso 
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
Ninguna  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 6 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6°-2 RESPONSABLE: DOCENTE-
PRACTICANTE 
FECHA: 14 DE MARZO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRÁFICA 
 
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
La profesora ingresa al salón dice buenas tardes, los alumnos se colocan de pie y contestan  
coloca la profesora el título "Ordenamiento". Empieza a explicar y a realizar preguntas 
sobre el tema levantan la mano siempre los mismos 6 o 7 alumnos, los demás se quedan 
callados y copiando lo expuesto por la profesora, en el momento en que la profesora deja 
de hablar los alumnos empiezan a recochar, entonces la profesora los manda a callar en 
tono de voz alto pidiéndoles silencio de esta manera suena el timbre y termina la clase.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
¿Por qué son siempre los mismos estudiantes los que responden las preguntas del docente? 
¿Será que los alumnos sienten temor de participar en clase, por miedo a equivocarse y a la 
burla de los compañeros? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 7 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6°-2 RESPONSABLE: DOCENTE-
PRACTICANTE 
FECHA: 15 DE MARZO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOG RAFICA 
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
La profesora ingresa al salón dice buenas tardes, algunos los alumnos se colocan de pie y 
otros se quedan sentados y hablando la profesora le pde que hagan silencio en tono de voz 
alto y golpeando el pupitre, repitew nuevamente Buenas Tardes, el resto de los alumnos se 
levantan y hacen silencio, la profesora copia el titulo en el tablero, "Hipótesis", los alumnos 
vuelven a hablar la profesora saca una libreta y empieza a dictar, los alumnos hacen silencio 
mientras copian, la profesora lanza una pregunta gran parte de los estudiantes contestan al 
mismo tiempo, la profesora les dice que para contestar levanten la mano y no que 
contesten al mismo tiempo, la profesora continua dictando, luego hace un alto para 
explicar algo en el tablero, mientras ella empieza a explicar muchos alumnos se colocan a 
hablar, la profsora deja de explicar un momento y le pregunta a un alumno que se 
encontraba hablando y este no contesta, la profesora le dice que preste atención, la 
profesora le dice que la proyáma vez lo sacará de clase y le colocará una "I", y todo el que 
no le preste atención le pasará igual, la profesora sigue dictando y culmina la clase 
colocando la tarea en el tablero.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
¿ Por qué la profesora los amenaza con colocarles una mala nota si no prestan atención? 
¿Será que colocandoles una mala nota es la única manera para que los alumnos presten 
atención y se mantengan en silencio?  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 8 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6°-2 RESPONSABLE: DOCEN IlE-
PRACTICAN 1 h. 
PECHA: 20 DE MARZO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRAFICA  
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
La profesora entra al salón dice buenas tardes, algunos alumnos se colocan de pie y 
contestan, el resto permanece sentados y conversando, la profesora los manda a hacer 
silencio, les pide que saquen una hoja los alumnos se quejan diciendo de que ella no les 
aviso que iva a hacer una evaluación, ella les pregunta si ellos saben que es lo que ella va a 
hacer que si quieran dejan que ella les explique, los alumnos hacen silencio mientras que la 
profesora les explica cual es la actividad que se va a realizar en la hora de clase. La 
profesora les dice que la actividad de ese día es un taller; se inicia el taller dictándoles las 
preguntas, mientras que parte de los estudiantes hablan y recochan sin prestarle atención 
Alas preguntas. la profesora saca a un estudiante de clase y le coloca una mala nota (una 
"I"), y les dice que el alumno que esté hablando le colocará una "I", los demás alumnos 
 
continúan escribiendo las preguntas del taller, luego de culminar las prelintas, se inicia con 
 
el desarrollo de la actividad , los alumnos hablan les pide en tono de voz alto que bajen la 
voz y que dejen de recochar y trabajen, luego de culminar la actividad, suena el timbre y la 
 
profesora sale del salón y los alumnos comienzan a recochar y a hacer desorden mientras 
 
aparece el otro profesor.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
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¿Será que la única forma de que los alumnos se comporten bien es cuando se sacas a un 
alumno de clase y se le coloca una mala nota? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FOLIO No 9 
LUGAR: AULA DE CLASES GRADO 6°-2 RESPONSABLE: DOCENIL-
PRACTICANTE 
FECHA: 21 DE MARZO DEL 2000 INSTRUMENTO: OBSERVACION 
ETNOGRAFICA  
DESCRIPCION DE SITUACIONES O HECHOS 
Suena el timbre de la entrada de descanso gran parte de los alumnos se encuentran en la 
puerta del salón esperando a la profesora. al verla empiezan a ingresar al salón, la profesora 
ingresa al salón y dice buenas tardes los estudiantes en su gran mayoría contestan 
poniéndose de pie la profesora copia el titulo en el tablero los alumnos continúan 
hablando, la profesora saca una libreta y empieza a dictar, los alumnos escriben en silencio  
la profesora deja d dictar para explicarles algo en el tablero, los alumnos empiezan a hablar 
mientras ella explica un alumnos grita pidiendo que hagan silencio la profesora le dice al 
alumno que no grite que si vuelve a gritar lo saca de clase y le coloca una "I". la profesora 
deja de explicar y vuelve a dictar, una persona se asoma a la puerta y le pide a la profesora 
que la atienda un momento, la profesora sale y se colocan a hablar en la puerta del salón  
los alumnos se ponen a hablar y a recochar. la profesora le pide a una alumna que anote a 
los que estén hablando y que les colocará una "I", la profesora luego de hablar con la 
persona entra al salón y les dice eso no vuelva a ocurrir que mientras ella este atendiendo a 
una persona no los quiere escuchar hablando, la profesora continua dictando hasta que 
finaliza el tema, les coloca tarea en el tablero, suena el timbre y culmina la clase.  
PREGUNTAS O INQUIETUDES DE LO OBSERVADO 
Por qué cuando la profesora deja de dictar los alumnos comienzan a hablar y a recochar?. 
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ANEXO 2 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
127 
GRADO  SEXO EDAD 
1. Te gusta el colegio? Si No 
Explique 
Te gustaría quedarte o irte para otro colegio? Si No  
Explique 
Te agrada el ambiente del salón' Si No 
Explique 
Describe las relaciones con tus compañeros 
Te agradan las ciencias naturales? Si NO 
Por qué? 
Te agrada el profesor de ciencias naturales? Si No 
Por qué? 
Presentas dificultades con él? Si No 
Por qué? 
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Cómo es el trato que recibes durante las clases de ciencias naturales por parte del 
profesor? 
Que sugieres para mejorar ese trato? 
Te afectan los problemas de la casa? 
Tienes otros problemas? 
Que sugieres para mejorar esos problemas? 
El profesor muestra preferencias por alguno o algunos de ustedes? Si No 
Ante los conflictos entre alumnos el profesor se parcializa? Si NO  
Explica 
El profesor organiza con ustedes actividades donde se traten como amigos Y 
compañeros? Si No 
Usted comparte secreto con sus profesores? Si No 
Explica 
usted dialoga con sus profesores solo sobre lo académico? Si No 
explique 
El profesor anima a los alumnos con dificultades? Si No 
Explique 
El profesor felicita a todos los alumnos que logren avances significativos? Si No 
Explique 
Usted entiende la terminología que usa el profesor en el aula? Si No 
Explique 
Los gestos que hace el profesor te agradan o desagradan? 
Explique 
Te dan la oportunidad para expresar tus opiniones? 
Explique 
Cómo te responde el profesor cuando aciertas en tus respuestas? 
¿Qué gestos hace el profesor? 
Cómo te responde el profesor cuando no aciertas en tus respuestas? 
Qué expresiones esperas del profesor cuando te equivocas? 
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26. Qué expresiones esperas del profesor cuando respondes bien? 
Te gustaría que el profesor se dirigiera a ti con palabras y gestos? Si No 
Que entiendes por afecto? 
Qué entiendes por comunicación? 
El profesor realiza clases dinámicas? Si No 
Explique 
El profesor te incentiva a la investigación? Si No Algunas veces 
Cómo? 
El profesor te motiva sobre los temas que van a tratar en clases? Si No Algunas 
veces 
De qué manera? 
Cómo catalogas las clases de ciencias naturales? Teóricas prácticas teórico- 
prácticas  




El profesor desarrolla los temas de acuerdo a las inquietudes que ustedes presentan? 
Si No Algunas veces 
Cómo? 
El profesor realiza salidas de campo? 
El profesor trata temas de actualidad en ciencias naturales? Si No 
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ANEXO 3 
ENCUESTA PARA PROFESORES 
OBJETIVO: observar el grado de interacción entre el maestro y el alumno 
INSTRUCCIONES. la 
 solicitud es responder las preguntas con la mayor sinceridad 
posible para obtener así una información verdadera de la problemática que se está 
indagando. 
Le brinda confianza a sus alumnos? Si No Algunas veces 
Por qué? 
Se preocupa por los problemas que tienen sus alumnos en el colegio? 
Si No Algunas veces  
Por qué? 
Se preocupa por los problemas que le ocurren a sus alumnos fuera del colegio? 
Si No Algunas veces  
le hace un seguimiento activo a sus alumnos para observar los logros obtenidos por 
estos durante el año escolar? 
Si No Algunas veces 
Cómo b hace? 
Realiza usted clases dinámicas con sus alumnos? 
Si No Algunas veces 
132 
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Como las realiza? 
incentiva a sus alumnos a la investigación? 
Si No Algunas veces 
Cómo lo hace? 
motiva a sus alumnos sobre los temas que van a realizar en clases? 
Si No Algunas veces  
De que manera? 
cómo cataloga sus clases? 
Teóricas prácticas teórico prácticas 
Explique 
realiza debates acerca de los temas dados en clase? 
Si No Algunas veces  
Cómo? 
desarrolla los temas de clases según las inquietudes que tengan sus alumnos? 
Si No Algunas veces  
De que manera? 
II. realfra con sus alumnos salidas de campo para cambiar el ambiente escolar? 
Si No Algunas veces  
De que manera? 
134 
se preocupa usted por actualizar los temas tratados en clase? 
Si No Algunas veces  
De que manera? 
desarrolla charlas con los estudiantes acerca de los problemas e inquietudes que estos 
tengan? 
Si No Algunas veces  
Por qué? 
realiza reuniones con los padres de los alumnos para conversar acerca de los problemas 
o avances que presentan sus hijos? 
Si No Algunas veces  
Qué importancia tiene? 
. 1 • • iliZIGIDA A DOCENTES DEI, COLEGIO 
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Realiza debates acerca de los temas dados en clase. 
Si 
 No 
 Algunas Veces 




 Algunas Veces y.  
Como lo hace 4taA.omQ 
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Realiza con sus alumnos salidas de campo para cambiar el ambiente 
escolar. 
En que situaciones? 
 AC) 
Se preocupa Ud. Por actualizarse de los temas tratados en su clase. 
Si y, No 
 Algunas Veces - 
A través de que medios? 
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Desarrolla charlas con los estudiantes acerca de los problemas e 
inquietudes que estos tengan. 
Si 
 No 
 Algunas Veces 
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14. Realiza reuniones con los padres de sus alumnos, para conversar acerca de 
los problemas o avances que presentan sus hijos. 
Si 
 No Algunas Veces 
Que importancia tiene? 
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ANEXO 4 
ENCUESTA CON EL EDUCADOR 
Aspectos relevantes: 
sodoafectivo 
comunicación verbal - postural 
desarrollo infantil 
Qué concepto tiene usted de lo que es un niño? 
Sabe usted en que etapa del desarrollo se encuentran sus educandos? 
sabe cuales son las características de esa etapa del desarrollo en que usted dice que 
es tan 
en qué etapa del desarrollo cognitivo se encuentran? 
cómo es el trato que les da? 
cree que ese trato es el adecuado? 
135 
tiene alumnos aventajados? 
tiene alumnos con dificultades? 
sabe cuáles son esas dificultades? 
que trato les da? 
se siente a gusto trabajando con niños' 
por qué? 
prefiere trabajar con niños más que con adultos? 
13 cuál es el concepto que usted maneja sobre comunicación' 
14. conoce los tipos de comunicación? Si No 
cuales? 
17. los usa todos en el aula? 
136 
137 
cuando usted se comunica con los alumnos como persona, que aspecto les quiere 
mostrar? 
usted es consciente que realmente se comunica con los alumnos? 
permite que ellos se comuniquen con usted? 
sabe que relación hay entre comunicación y afecto? Explique 
su lenguaje en el desarrollo de la actividad en el aula es técnico? 
utiliza otro tipo de lenguaje? 
por qué' 
usted se asegura que los alumnos han entendido el mensaje? 
desde que punto de vista entiende las respuestas o comunicaciones de sus receptores 
(alumnos)? 
138 
los alumnos le comunican afecto cuando le responden? 
por qué' 
que piensa hacer? 
sabe lo que es socialización? 
es usted un agente de socialización' 
le puede dedicar más tiempo a la socialización de sus alumnos con relación a su 
trabajo? 
como lo haría? 
27.qué importancia tiene para usted integrarse a las actividades recreativas de sus alumnos? 
facilita las cosas? 
por qué? 
139 
de qué manera facilitará usted la socialización de los educandos? 
será que esto es importante? 
sabe usted en que consiste el desarrollo infantil? 
se considera agente facilitador del desarrollo infantil? 
Si No  
Por qué? 
todo lo anterior que beneficio traería para el estudiante? 
qué ayuda considera necesaria para facilitar todo lo anterior? 
como se mejoraría el aprendizaje de los educandos teniendo en cuenta todo lo 
anteriormente expresado? 
que errores cree que usted está cometiendo en el proceso de desarrollo en el aula? 
!.:NTREVISTA CON EL EDUCADOR 
- 
pc)stural 
usted dc loquees un finto? 
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en que etapa de desarrollo se encuentran sus educandos? 
_ 
;;he curks 





En que etapa del desarrollo cognitivo se encuentran? 
Corno es el trato que usted les da? 
(72€4 .4-C1-0 ret-D .02~41 et~  
Cree que es el adecuado? 
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Tiene alunmos aventajados? 
c.  
Tiene alumnos con dificultades? 
Cuoles son esas dificultades? 
Otted-7442 jan' ycle c.. 
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11_ Se siente gusto trabajando con niños? 
,41-1- • 
Prefiere trabajar con niños más adultos? 
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Conoce los tipos de comunicación? SiK No 
 ¿cuáles? 
Los usa todos en el aula de clases? 




Usted es consciente que realmente se comunica con sus alumnos? 
Permite que ellos se comuniquen con usted? 
_,Ly41).1 
Sabe que relación hay entre comunicación y afecto? Explique. 
Su lenguaje en el desarrollo de la actividad en el aula es técnico? 
S . 
 
.7,a otro tipo de lenguaje? 
/1/9. 
Por que? 
Usted se asegura que los alumnos han entendido su mensaje? 
Desde que punto de vista entiende las respuestas o comunicación de sus 
receptores (alumnos)? 
Porqué? 
 ..efe-->) 7ea.- 
Sabe lo que es la socialización? 1 
jaer--oia 9-1-r-1,9.-1., jor_ 
—  
Es usted un agente de la socialización? 
,„"),12.-c-st 
Le puede dedicar más tiempo a la socialización de sus alumnos con 
relación a su trabajo? 
o 
--A' • 
Como lo baría? 
oe-0 
23. Los alumnos le comunican afecto cuando le responden? 
27. Que importancia tiene para usted integrarse a las actividades recreativas de 
los alumnos? 
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Facilita las cosas? 
Por que? 
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De que manera facilitará usted la socialización de los educandos? 
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Sabe usted en que consiste el desarrollo infantil? 
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39. Se considera agente facilitador del desarrollo infantil? Si 
 X No 
Porque? 
31.. Todo lo anterior que beneficio le traerla al estudiante? 
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52. Que ayuda considera necesaria para facilitar todo lo anterior? 
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Como se mejoraría el aprendizaje de los educandos teniendo en cuenta 
todo lo anteriormente expresado? 
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Que errores cree usted que está cometiendo en el proceso de desarrollo en 
el aula? 
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ANEXO 6. LABORATORIOS 
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ANEXO 6: LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ANEXO 7. TALLER EN PEQUEÑOS GRUPOS 
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ANEXO 8. SALIDAS DE CAMPO 
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ANEXO 8: SALIDA DE CAMPO. QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
ANEXO 9. JUEGOS DIDÁCTICOS 
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ANEXO 10: LAZOS DE AMISTAD ENTRE ALUMNOS Y PROFESOR - 
PRACTICANTE 
ANEXO 11: PARTICIPACION Y COLABORACION DE LOS ALUMNOS EN LAS 
ACTWIDADES ESCOLARES 
ANEXO 12: COMUNICACION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAIE 
